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NAdINI EVIDENTIRANJA PODATAKA U GLAGOLJSKIM
MATIENIM KNJIGAMA PISANIMA DO 1825. GODINE
NA ZADARSKOM PODRUEJU
Uvod
U dlanku iu objasniti nadin vodenja matidnih knjiga u pro5losti, po-
sebno knjiga pisanih kurzivnom glagoljicom na zadarskom podrudju. Najra-
nije su glagoljske matice zadarskog podrudja pronadene za slijedeia mjesta:
Olib, matica kr5tenih 1565.-1613., Silba, matica kr5tenih, vjendanih, umrlih i
krizmanih 1565.-1622., Olib, matica vjendanih 1566.-1613., Molat, matica
kr5tenih, vjendanih, umrlih i krizmanlh 1579. - 1650., Ugljan, matica kr5te-
nih (unesena u inventar kao nepoznata Lupa) 1580.-1599., Pa5man, matica
kr5tenih, vjendanih, umrlih, krizmanih, ispovijedanih i pride56enih 1582.-
1596., Banj, matica kr5tenih 1587.-1613., Lukoran, matica kr5tenih 1590.-
1613. i Olib, popis pridesienih 1595.' JoS ranije su uodeni razni usputni zapi-
si po glagoljskim kodeksima koji se tidu krStenja, rodenja, vjendanja ili smrti.
Kao primjer ranog zapisivanja dinjenice rodenja navesti cu maticu
rodenih koja se duva u DrZavnom arhivu u Zadru pod nazivom: Nepoznata
iupa sjeverne Dalmacije (1580.-10.01.1599.), te na temelju podataka koji su
u njoj zapisani odrediti kojoj Zupi pripada. Transliteracija se navedene matice
nalazi u prilogu.
Matidne knjige su evidencije o dinjenicama rodenja (krStenja), skla-
parya braka i smrti.2 Ranije su postojale i matice krizmanih te knjige du5a.
Osim tih temeljnih dinjenica u matice se upisuju, ovisno o razdobljima, nak-
nadne dinjenice o: promjenama osobnog imena, drlavljanstva, podacima o
prebivali5tu i zantmanju roditelja, te ostale vrste podataka koje je matidar ili
svedenik usputno zapisao (npr. bolesti, nesreie, povijesni podaci, molitve,
pjesme...), a zna(,ajne su prvenstueno zbog toga Sto imaju pravnu snagu. Kao
takve su izvor mnogih podataka koji mogu pouzdano poslulitt za razna istra-
Livanja, od povijesnih, demografskih, socijalnih i ostalih.
I Popis glagoljskih kodeka zadarske nodbiskupije, (priredio don Pavao Kero), Stalna
izlolba crkvene umj etnosti, Zadar 200 8.
2 Zakon o driavnim maticama RH. Narodne novine RH br. 9611993.
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Podetak evidencija o dinjenicama kr5tenja i smrti seZe u III. st. Car je
Justinijan naredio sredinom 6. st. biljeZenje i obavljenih vjendanja. Nakon
Tridentskog koncila (1548.-1563.) uvode se propisi o evidencijama l<riz-
manih (knjige krizmanih), te ispovijedanih i pride5ienih u uskrsno vrijeme
(knjige du5a). Rituale Romanum (Rimski obrednik) 1614. g. utvrduje pravilo
o upisima u matice umrlih.
Po tim su pravilima (posebnim obrascima za svaku maticu) vodene i
matidne kojig. na zadarskom podrudju, i to u narativnoj formi sve do 1816.
godine kada je uveden tabelarni sustav evidentiranja dinjenica3. Ipak, u veii-
ni se mjesta zadarskog podrudja tabelarne matice podinju voditi tek od 1825.
' Ante Strgadii: Inventar fonda matiinih knjiga Driovnog arhiva u Zadru, Predgovor Inventarnoj
knjizi; Isto, u: Skupnost arhivov Slovenije Vodniki I zvezek; Vodnik po matiinih knjigah za
obmoije SR Slovenije, Ljubljana, 1972.
U Vodniku se navode obrasci koji su predvideni za upis u Matidne knjige po Rirnskom ritualu, s
tirn da je na terenu svaki biskup pa i sarn Zupnik ove obrasce unosio na svoj nadin.
Knjiga rodenih
Upisivanje u krsne knjige, odnosno matice rodenih, bilo je na dva nadina; narativni i tabelarni.
Rirnski je obrednik godine 1614. prepisao narativni nadin upisivanja.
Obrazac upisa je bio:
"  God ine  Gospodn je . . . . dana . . . .m jeseca . . . . . . . . . . sam j a . . . . . . . . . . . Zupn i k  c r kve  sv . . . . .  . . . . . . . . u
mjestu i l i  kraju. . .  . . .u crkvi sv. .  . .krst io di jete, rodenoga dana.. . .od..
zakonitih roditelja te Zupe ali zupe sv. . . . . . .. ...iz rnjesta ili kraja. . ...Djetetu je
dano  i r ne .  . . .Kum je  b i o .  . ,  s i n .  . . . . . . i 2  Zupe  i l i  k ra j a . . . . . . . . a  kuma  j e
bi la.. .  . . . ,  ki i .  . ,  iz Lupe i l i  kraja. .  Zupnici su upisival i  krStenje
obidno u nekoliko skra6enih oblika koji su sadrZavali sve prepisane podatke.
Prvi tabelarni upisi u krsne knjige bili su odredeni s obrascem iz godine 1770. (dekret dvorske
pisarne 6. oktobra 1770.), Vodnik.. . ,  sIr.XXXVIII.
Matica vjendanih
Rirnski obrednik iz 1614. prepisao je shjedeii obrazac za upis vjendanja: " Godine Gospodnje,
dana, rnjcseca po napovidi izvr5enih u tr i  zapovjednih blagdana, od koj ih se prvi izvr5io dana... . . . ,
drugi dana .. . . . ,  trei i  dana.. . . ,  za vri jerne svete rnise, i  ni tko ni je imao nikakvog
zakonitog prigovora (odnosno, nije se na5la nikakva zakonita prepreka), sam ja N.N. Zupnik te
c rkve  sv . . . . . . . . . u  r n j es tu .  s i na  N . ,  ko j i  i r na  god ina .  . . . . . . . . i 2  Zupe
sv. . . . .  . . i  N. , ,  k ier  i l i  udov ica,  ko ja  i rna godina. . . . i2  hrpani je  sv .  . . . . .zap i tao u
crkvi sv. . . . . . . ,  i  kada su uzajamno dal i  pr istanak (pristal i  svojorn vol jem), ja sarn ih uz
b lagos lov v jendao.  Nazodni  su b i l i  sv jedoc i  N. ,  ko j i  s tanuje  u  Zupi  sv . . . . . . . . . ,  i  N.s in .  N. ,  ko j i
stanuje u Zupi sv..... Zatim sam po obredu svete matere crkve pod otkriljem svete mise
blagoslovio"
Obrazac su Zupnici desto skraiivali, a pri tome upisivali sve podatke, kojih je taj zahtijevao.,
Vodnik.. . ,  str.  LVII i  LVIII .
Matica urnrl ih
Obrazac za upis u tnaticu urnrl i l r ,  koj i je prepisao r imski obrednik godine 1614. bio je:
" Godine Gospodnje, dana, rnjeseca je u otkrilju svete materc crkve svoju duSu Bogu izrudio
(predao)  N.  s in  i l i  k i i  N.  iN.  ( i l i  zakoni ta  Zena N.)  u  s tarost i . . . ,  u  u l ic i .  u
ku i i . .  . . . ,  n jegovo t i je lo  b i  pokopano dana. . . . . .na pokapal i5 te  (grob l je)  c rkve sv. . . . .
ja sarn ga ispovidao i l i  potvrdeni (ovla5teni) ispovjednik dana... . . . . ,  podi jel io sam rnu svetu
poputbinu dana... i  sveto posl jednje pomazanje dana...  "
Vodnik. str. LXII.
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godine i kasnije, a i mnogi sveienici su nastavili pisati u stare matice
narativnim nadinom, paralelno vodedi stare (glagoljske) matice i nove, pisane
tabelarnim nadinom. Kao primjer moZemo dati glagoljsku maticu umrlih za
Pako5taneo (1784. do 1839.) i maticu umrlih PakoStane vodenu po tabelar-
nom sustaru (1825.-1831.)' gdje se pojavljuju isti upisi s tom razlikom Sto je
u glagoljskim maticama sveienik mogao dopisati i dinjenice za koje ne
postoje rubrike u novim knjigama.
Knjige pisane narativnim nadinom, uglavnom, na zadarskom podru-
dju, pisane su kurzivnom glagoljicom, a saduvane su slijedeie matice iz 16.
st. (to su ujedno i najstarije matice toga podrudja). To su: Olib, matica krS-
tenih 1565.-1613., Silba, matica krstenih, vjendanih, umrlih i krizmanih
1565.-1622., Olib, matica vjendanih 1566.-1613., Molat, matica krstenih,
vjendanih, umrlih i krizmanih 1579.-1650., Ugljan, matica kr5tenih (unesena
u inventar kao nepoznata ittpa) 1580.-1599., Pa5man matica kr5tenih,
vjendanih, umrlih,l<rizmanih, ispovijedanih i prideSienih 1582.-1596., Banj,
matica kr5tenih 1587.-1613., Lukoran, matica krstenih 1590.-1613. i Olib,
popis pride5cenih I 595.6
Vei su ranije uodeni pojedinadni zapisi rodenja, kr5tenja (ili rodenja),
smrti i vjendanja u glagoljskim kodeksima. Tako npr. u Pa5manskom bre-
vijaru (druga pol. XIV. i XV. st.) postoji zapis smrti "N! dan svetoga
Damasa untrista 2 na(i)a popa pop' Radmil i pop Matii"', u Tkonskom
o NAZd, Glagoljska Matica umrlih PakoStane 1784.-1839.
t DAZd Matica umrlih PakoStane 1825.-1831. U ovirn maticama umrlih koje se prekla-
paju moZemo naii duple uDise, Sto je zna(,ajno iz razlogajer je tabelarna matica prilidno
oSteiena na samom podetku gdje se nalaze ba5 ti dupli upisi pa se mnogi podaci koji
nedostaju mogu rekonstruirati preko glagoljske matice. Upisi sadrle razlidite podatke.
Dat iu primjer osobe koja je u tabelarnoj matici upisana pod brojem 611828., u glagolj-
skoj matici upisi nisu obrojdani. I jedan i drugi upis u ovom su sludaju dobro saduvani.
U narativnoj je matici zapisano slijedeie (zadnji upisi u ovoj glagoljskoj knjizi, medu
kojima je ovaj, pisani su latinicom): "Na 8 marga 1828. u Pakostanin. Priminu Josipp
Laczrnan od godina 82. od bolesti naravske, u svoioi ckuchi bi ispovigen i primi s(veti)
sakramenti bi sprovogen sprovodom angelskim od mene don Jive Cherpeticha capelana
od istoga mista i bi ukopan u cimatoriu s(vete) Justine." (staro groblje koje se nalazilo na
otociiu ispred PakoStana na kojem se nalazi i crkvica sv. Justine.) "U tabelarnoj je matici
umrlih upisan sa slijedeiim podacima: Martin Lacman od oca Bare Lacmana i majke
Mande Pirovicha iz Turna, udovac, s prebivali5tem u PakoStanima 12, umro je u svojoj
kuii od 82. godine, dana 7.03. 1828., naravno (prirodno), od starosti, a pokopan u
seoskom groblju u PakoStanima dana 8. 03. 1828., u rubrici "napomene" je dak upisano
da je primio sve sakramente.
" Popis glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije, (priredio don Pavao Kero), Stalna
izlolba crkvene umj etnost i, Zadar 2008.
7 Vjekoslav Stefanii (1969): Gtagoljski rukopisi Jugosla,r,enske akademrje I, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 109.
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zborniku, prva detvrtina XVI. stolje6a stoji zapis pod 9. listopada: "1613 ta
dan umri don Matie Garskovit"s, tr Zborniku Simuna Glaviia, 1529.-1557.,
" l549 tada bi obiien Miloi Pariievic na d(o)n s(ve)toga Semiona starca na 3
pervara u Zadrtt", "Ne I0 aguito primini z ovoga svita Petar Turiit
p(okojnoga) Petra, spovidam priiescen i sakrantentan od let incirka 56"
(nema godine i mjesta smrti)e, Regula sv. Benedikta, kraj XIV. st. (Rogovo)
ima cijeli jedan zasebni dio koji je pisan u obliku godara lSteAnie je to
nazvao kalendar - nekrolog), nov.: (Don) Juraj' "8 januara crveno OPAT'
PETAR'ROGOVSKI' , II. jan: (Don) Ivan'Kuzmin' brat'; 17. jan.: Fedrig'
opat'rogovski; l7."frbr.: (Don) Ivan' PaZanin'; 27.febr: L(e)t' g(ospod)nih'
1413 ta d(a)n um'ri lv(a)n'Springarolic'; 18 marta; 1415 ta d(a)n'umri
(don) /fr/o Grgur; 21. marta crveno: BENEDIKTA OPATA IS(POVIDNIK')
D(UPLEX') X (znak veceg blagdana); 23 marta najstariji datirani upis:
(Don) Ivan'Vikarij': 1406. milezim: 9. jula: Ta d(a)n'umri (dor) Pripko; 7.
sept.: (Don) /fr/aJur'iapriur'; 13. sept.: Dobrica teta; 20. okt.: (don) Matii
ta d(a)n' Ltm'ri; 4. nov. Crveno: OPAT' FRA MATIJ' ROGOVSKI L(E)T'
G(OSPOD)N(I)H'1433; 4. nov.: (Don) Juraj'priur'stari. Od ovih imena
izdvaja se ime Benedikta opata kao jedinog sveca u ovom "kalendaru" jer je
osnivai reda." (J W st. Idu joi ovi upisi umrle brace: 5 januara: Let'
g(ospod)nih'1456 to/ ta dan'umri (don) Grgur'starac';  l l .  okt.:  Let '
g(ospod)nih' 1472 umri (don) Petar'Mar'tinic'; I7.okt.: Ta d(a)n'um'ri Vid'
Bradiiic'/ na l€t'g(ospod)n(i)h 1490 im; 7. nov.: Let'g(ospos)n(i)h'I47l
umri Radosl(a)va Klica...; 26. dec.: 1497 ta dan umri dom Grgur mali. Evo
upisa pokojnih u WI stoljecu.....28. jan.: 1558. umri do Mati Puhovic; 30.
jan.:l560. umri do Martin....; 22. apr.; l566 kada umri Spar priur; 30. nov.;
1568 umri dom Anton ; 23. marta.: Ta dan umri dom'Ivan'Ranii6'
1596.; 12. jula Ta dan'umri do Matii Bojana 1521; 9. ang.: Ta d(a)n umri
dom Anton'Bogdanit' 1531. priur. Dne 7. okt.: 1568 kada umri do Mikul.
Dne 21. nov.: 1539 novebra na dan 2l umri pokoini domin'Marko koludr
priur Feraric'. Od upisa iz WII-WIII st. Spominjem zanimljivije - sve
pisane kursivnim pismom. Dne 12. apr.: Priminu don Ivan Toric. Dne 25.
apr.: 1608 umri dom Barnardo B(o)gdanic. Dne 29. apr.: 1612 umri dom
Luka Puhovic. Dne 2l . aug.: 1724 priminu pokoini don Bene Koitit (poznati
glagoljski pisac). Dne 6. sept.: 1723 priminu pokojni don Jere Kogovic.
Dana 4. okt.: Umri don Anton Jivaniit 1601. Dne 9. okt.: 1613 ta dan umri
don Matie Garskovit. Dana 22. okt.: Umri dom Jerolim Garskovit 16ll.
Dne 24. okt.: 1765 teciie godiite kada priminu pokojni don Jakov Pedisic
8 Vjekoslav Stefanid (1969): Glagofski rukopisi Jugoslavenske akndemije II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 34.
e Vjekoslav Stefanii (1969): Glagotjski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 41.
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koludor Bog mu dao pokoj viini omen. Dne 31. okt.: 1793 ns 29 otumra umri
don bene Duimovic. Upisivanje umrle brace u ovaj nekrolog ipak nije bilo
potpuno i sistematsko."t0 Zatimu istoj Reguli izvan listova nekrologa: "(Jmri
priur Falkunic naprelvsti 1515.", "1721 kada: priminu: don lvan Grdai iz
Kuna no : I5 : jenara (brisano: decenbra)."; "1722/ kado priminu don Grga
Pribilovic is Kuna na I I maja."tl
Obidni ljudi (poput Mate Simoncina Puhova iz Salija, koji je u
razdoblju 1778.-1827. vodio biljeZnicu kurzivnom glagoljicom) u svojim
dnevnicima (biljeLnicama) takoder biljeZe datume rodenja, vjendanja ili smrti
koji su vezanr uz njihovu obitelj, ah i vaLne povijesne datume. "l807 na 20
jenara / Kad se rodi sin Mati Puhovu i negove prave iene po matermoniju
Mare komu diticu bi nadiveno ime Osip i Simun" (pisano po obrascu upisa iz
matice kr5tenih koju su vodili sveienicl). "1814 na 2 jenara / kada priminu
Ele Puhova iena Mate Puhova Bog ju pomiluj:", "lBl7 na 15 maja / kada
priminu Barica hti moga sina Mate a sestra ozgor upisanogo Osipa." "1820
na I luja / Kada se rodila hci Mare i Mande momu sinu Antonu i negove
prave Zene Urse."; "1826 na I jenara / Kada se rodi hci Anti Puhovu i
negove iene Urse koi bi ime Stoha i Gaipare.", "l826 na 7 decenbra / Kad
priminu hci Ante Puhova i negove iene Urse koj diviiici bi jime Stoie i
Gaipara neka moli Boga za me." "1785 na Il aprila / Kada se svadiie
Zoglavci i Salane na Krbunu polu kod lokve i tako rivajuti edni s drugimi i
doiti su se rivajuci tako od lokve do trsja Osipa Seiele iz Zaglava misto
zvano Norica itd. U sukobu je Ivan Ramo pu5kom ubio Agustina
Simo(n)cina deto P(uhov).", "1785 na I I aprila / Kada e ubi lvan Ramo (iz)
Zaglava ubi Agustina Ptthova (iz) Sali a to ga ubi u Narici no zemli Sijor
Zaneta Petricijoli a u trsju Osipa Seiele.nt2 11 jednom su od dijelova iz
biljeZnice Mate Puhova, koji je pisan 1810.- 1832. upisi smrti i jednog
rodenja. Rodenje je Mateja, sina Ante Puhova (Stefanii ne navodi
transliteraciju). Smrti su slijedeie: "1814 na I jenara kad priminu Jele
Puhova Zena Matejeva od godiic 5 5. Bog ti pomiluj moja draga
zaruinice." I "1828 na I7 decenbra kad priminu don Petar Cabrulic Dragin
parok od Zmana" Stefanii dalje navodi da podaci o pokojnicima idu od
1705. do 1832. Sto bi zna(tlo da je pisar podatke morao prepisivati iz matidne
knjige.'3 U jo5 jednom su posebnom dijelu iz biljeLnice Marija Puhova
r0 Vjekoslav Stefani(, (1969): Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademtje Il,Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 88., 89.
" Vjekoslav Stefanii (1969): Glagotjski rukopisi Jugoslavenske akademrje II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 89.
r2 Viekoslav Stefani (, (1969): Gtagotjski rukopisi Jugoslavenske akademrje II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 230.,231.
r3 V;ekoslav Stefanii (1969): Gtagoljski rukopisi Jugoslavenske akademrje II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str.233.
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zapisana kr5tenja: "Anton /sin Mattjev (?- nije upisan don kritenja) miseca
aprila / Krst sinu Simuna Puhova / 1802 / Krst Antice Simunove / ,l803."ta
Saduvana je biljeska o smrti na komadiiu lista koji je Stefani(, zabi-
ljeZio pod nazivom Dvije biljeike, g. 1582. i 1596. "1596 miseca perv(ara) /
To pisa Simun Brziiic kuti / poitovanogo gospodina domina Matula
Batalica parohijana iz Sali kada biie umrl Luko mali Bog mu dao pokoj viini
sada i vazda omen "r5
Stefatrii je zabilje1io i jedan zapis krstenja na listu papira, koji je
takoder iz zadarskog kraja: "Na l. zuna 1807 (arapski broj) u Tribgnu I Ja
don Mate Gadii parok od ove crikve svetoga Antone u selu Tribgnu kersti
ditiia od zakoniti roditegla Jure Nigovana i gnegove prave Lene Mande
itd." /6
Na Zalost, nisu sve matice pisane na jednak nadin. Iako su postojala
pravila (koja je propisivao Ritual rimski), ona su bila opienita, tako da su ih
razh(,iti sveienici razli(,ito fumadili te u istom razdoblju moZemo naiii na
viSe razliditih vrsta biljeZenja dinjenica u maticama.
Navesti cu nekoliko primjera propisanih pravila iz rituala tiskanih u
razliditim razdobljima. Prvi je primjer tekst iz Rituala rimskoga iz 1929.
(dakle kasniji obrednik) koji se odnosi na upis dinjenice krstenja r7 " Prije
nego odnesu dijete iz crkve ili prije nego odu kumovi, neka Zupnik u Matici
kr5tenih upi5e todno njihova imena i drugo o izvr5enom kr5tenju po nare-
denom obrascu."
Drugi se tekst odnosi na upis dinjenice vjendanja. U Rimskim
obrednicima iz 1637. godine i 1640. koji su tiskani u Rimurs pi5e da je
"parok duZon u libru od ienidbe rukom svojom ispisati imena odluienih
muZa i od iene i od svidoka i imena naredena po naiinu, i to ili od misnika ili
od paroka ili netko tko je od biskupa namjeiten da izvrii ienidbu. Prije
ienidbe parok ce tri puta navijestiti i proglasiti one koji se iene, u dvije tri
sveiane zgode u crkvi posred misa s naredbom istoga sabora optinskoga.
Akoli iovik i iena bttdu od razliiite parokie, n obojoj parokiji uiinit te se
naviitenja i priglaienja, i izvriiti te se ienidba ako se ne oiituje nijedna
zakonita zaprika. Akoli se tkogod suprotivi ne ima parok naprid napridovati.
Ako kodgod razloiito uzbude sumnja biti, ili ini uzrok razloiiti bude, sudom
ra V;ekoslav Stefanii (1969): Gtagoljski rukopisi Jugoslavenske akademtje II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 235.
r5 Vlekoslav Stefanic (1969): Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademtje II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnostt, str.24I.
I6 Vjekoslav Stefani (, (1969): Glagoljski rukopisi Jugoslavenske okademije II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 251.
t7 Rimski obrednik, Zagreb 1929, Tisak Nadbiskupske tiskare, str.21. todka 34.
t8 Rimski obrednici iz 1634. i 1640. (priredio Bartul KaSii)
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biskupovim, dole moZe zlobno smesti ienidbu, akole bude uiiniti toliktar
noviitenja tada s dopuScenijem biskupovim ili jedno samo naviitenje ucini,
ili istom prid parokom, i dvimi, ili trimi svidocij."
Postoji razlika izmedu spomenutih ranijih rituala i onoga iz 1929.
godine. S obzirom da ranije odredbe nisu bile dostatne, postojala je potreba
upotpunjavanja odredaba stanjem na terenu, pa su se podele slati obavijesti o
dinjenicama i provoditi bilje5ke \<roz matice.
Tako u spomenutom ritualu iz 1929 . godine pi5e na str. 249 .
Todka 7. "Kad se vjendanje svr5i, neka Zupnik ili njegov zamjenik napi5e Sto
pnje u Matici vjendanih imena Zenidbenih drugova i svjedoka, mjesto i dan
vjendanja i drugo prema propisanom obrascu. To mu je udiniti i kad bi
Zenidbi pribivao drugi sveienik, kojega je delegirao on ili Ordinarij. Osim
toga neka Zupnik zablljeli u Maticu kr5tenih, da je Zenidbeni drug tad i tad
sklopio Zenidbu u njegovoj Zupi. Ako je Zenidbeni drug kr5ten drugdje, nje-
govoj Lupi. Ako je Zenidbeni drug kr5ten drugdje, neka Zupnik, kod koga je
sklopljena Zenidba, sam ili po biskupskoj kuriji obavijesti o vjendanju Zupni-
ka, gdje je vjendani bio krbten, da se Zenidba upi5e u Maticu krstenih."re
Dakle, odredbe su u kasnijim ritualima upotpunjene naknadnim bi-
lje5kama po maticama. U samoj matici rodenih se osim temeljnog upisa
dinjenice rodenja podinju upisivati naknadni upisi o brakovima, smrti brad-
nog druga, smrti osobe i ostale potrebne bilje5ke koje su u pojedinim raz-
dobljima dodavane, a stalno se i nadodaju nove.
U primjeru Priulijeve Vizitacije na otoku Ravi iz 1603. godine mo-
lemo vidjeti da je obveza vodenja matidnih knjiga shvaiena ozbiljno. Sve-
ienik Sime ZavridevickaLe izmedu ostalog: "... Govorim sv. Misu, i ostalu
sluZbu BoZiju na ilirskom, tako sam bio zareden i tako se sluZi u ovom
mjesfu i sve ostale sakramente podjeljujem po Rimskom ritualu." Zapisnl(,ar
je nastavio pisati slijedece: "Ispitanik je tako pronaden veoma prikladan,
zatrm je kazao da u ovih sedam mjeseci nije imao kr5tenja ni vjendanja i da
nema nikakve knjige, ali vjeruje da ih ima Zupnik u Luki." Luka je bila centar
Zupe. "Odredeno je da kupi knjigu u koju ie upisivati ime kr5tenika i drugu
imena vjendanja. Dana mu je formula kr5tenja i vjendanja kao u drugim
mjestima. Neka se kupi i treia knjiga u koju ie se upisivati imena pokojnika.
Neka se kupi jo5 jedna knjiga u koju ie se upisivati imena potvrdenika i neka
se ta knjiga dobro duva."2o
U istoj vizitaciji iz 1603. godine, ali u zapisniku za mjesto Kukljicu
navodi se primjedba o urednom vodenju matice vjendanih koja se vodila za
mjesto Kali i Kukljicu (koja je bila sjedi5te Lvpe do 1623. godine, kada se
te Ritual rimski iz 1929.
'o P. Kero: Zupa Rava, Zbornik Otok Rava, Zadar 2008., str. 359.-379.
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Kali odvajaju u posebnu Zupu) te se Zupniku nalay',e da otvori novu maticu
vjendanih. Dana mu je forma (obrazac) za upis vjendanja koja glasi:
"Dan.....mjesec.....godina.... ja.. ...parok mjesta Kukljice sam izvriio
ujenianje od rijeii do rijeii pred prisutnima danas u mojoj crkvi S(vetoga)
Pavla izmedu N. i N. sluieti se obrascem Tridentskog koncila. Prisutni su
biti sujedoci N i N." 2t Kako je sveienik vr5io ranije upise u maticu vjendanih
ne znamo, jer ktrjiga nije saduvana.
1. Upisi u matice rodenih
Prvi su se zapisivadi povodili za logikom da svatko zna dinjenice koje
oni poznaju te im je bilo dovoljno zaprsati me djeteta, ime t prezime oca i
datum kr5tenja, te imena kumova. Medutim, u tako se subjektivno formuli-
ranom zapisu nije mogao snaii njihov nasljednik, jer se u mjestu mogu poja-
viti dvije ili vi5e osoba s istim podacima, posebno jer je u nekim razdobljima
vladala moda davanja istih imena, tako su se znala poklapati imena djeteta i
roditelja, pa je dolazilo do gre5aka u identifikaciji osoba (s obzirom da su
podaci iz matidnih knjiga tralent v razne svrhe, npr. u ostavinskim i drugim
sudskim postupcima - razna rodoslovlja i izvaci), a sveienik je odgov oran za
todnost dinjenica upisanih na izvacima koje daje.z2
Dakle, na terenu su sami sveienici uvidali da s reduciranim podacima
moZe lako dodi do zabune, npr. u selu mogu biti u isto vrijeme dvije osobe s
imenom Mato Korona, tako da su uz podatke o ocu dopisivali i podatke o
majci (posebno njeno djevojadko prezime). O upisivanju nadimaka, radr raz-
likovanja pojedinih obitelji, a koji su kasnije prerastali u prezimena ne5to
vi5e reii iu u posebnom poglavlju. Prije toga iu navesti nekoliko primjera
rczlil(,itih upisa u matice rodenih.
Prvi je primjer iz nepoznate Lupe koju u cijelosti donosim u prilogu. Ona je
primjer ranog upisivanja u matice, tako da vidimo da podaci koje ona nudi
nisu dovoljni za potpunu identifikaciju osoba, uostalom ne moZe se na prvi
pogled odrediti niti o kojoj je Zupi rijed.
"Rodi se sin Simun Vukoevica nemu ime Martin nega santuli Matij Rogo-
mentic i Monduia Suiica i ja dom Dunat ki to pisa.'z3
2t Vizit ac ii e zadarske nadbiskupij e, kutija 2.
" Vladie,, Lj. N. (1909.): Austrijsko braino (ienidbeno i udadbeno) pravo, Rudna knjiga
za parohijsko sve5tenstvo sviju zakonom priznatih religija ili vjerskih zadruga, Hrvatska
Stamparija Trumbii i drug, Split.
" DAZd, GLAG)LJSKA MATICA R}DENIH, (I580.-10.0l.I599.)
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Ne5to kasnije su dom Dunat i don Luka upisima podeli dodavati ime
majke. Slidni je sludaj sa svim ranim maticam a na zadarskom podrudju.2a
Drugi je primjer iz Lupe Sutomi5iica, gdje je sveienik natjeran, vjerojatno,
potrebama koje su se javile u praksi, u matice upisivao i djevojadko (rodeno)
prezime majke.
"1799 na 5 decembra
Ja don Jive Vlahil parok od Sutomiicice karstih ditica rodjena na 26
novembra od oca Sime Grdovica i matere Jerke od Franinih pravih
druZbenikov s(ve)toga matrimonija komu nazvah jime Nikola Boie i Gaipar.
Kumi su bili Ante Peric i Mande Jadrijeva oba od ove parokije S(vete)
Fume.'25
Slijedeci je primjer ne5to sloZeniji, upis iz mjesta Kali, gdje sveienik
spominje i imena djedova (odevog i majdinog oca) i to, vjerojatno, jer je
poveianjem broja stanovnika u selu u isto vrijeme postojalo nekoliko osoba s
istim imenom i prezimenom, dak i s istim imenom i prezimenom oca. Svatko
tko je poku5ao napraviti rodoslovlje svoje obitelji suodio se s dinjenicom da
zbog oskudnih podataka ne mole identificirati svog pretka. S tim su se
problemima vjerojatno suodavali i sami sveienici pa su u kasnijim knjigama
dodavali Sto vi5e podataka.
"na 9 zugnija 1797.
Ja don Jive DraZit parok carkve S(vetoga) Lovrinca u selu Kali karstih
jednoga ditica rotena na I ovoga od zakonitih zaruinikov Sime sina
po(kojnoga) Mate Koronova i negove prave zaruinice Mande kcere Mate
Franova komu diticiu stavih ime Sime i Mate. Bi kum BoZe Sarin i kuma Jele
Kttnittratova oba od ove parokin.'ou
Osim tih jednostavnih, pojavila se potreba za slolenijim vrstama upi-
sa, poput prijenosa upisa, odnosno naknadnog upisa. S obzirom da su se upisi
vr5ili, kao danas, na temelju pravila ili zakona, temelj svih upisa, koje sam
uodila, u glagoljskim je maticama bilo mjesto rodenja ili kr5tenja, vjendanja,
ili smrti. S druge je strane vjerojatno postojala potreba evidencije za sve
stanovnike tog podrudja tako da je bilo potrebno evidentirati i druge
dinjcnice koje se tidu stanovnika koji imaju sluZbeno prebivaliSte u toj Zupi.
Zbog toga su oni koji su se krstili u drugoj Zupi prebacivali svoj upis u Zupu
po prebivaliStu.
tt Np.. NAZd, Glagotjska matica kritenih Lukoran I590.-1613.
" DAZI, Glagotjska Matica tvitenih Sutomiicica I739.-l825.'u DAZD, Glagoljsko Matica rodenih Ksli 1683.-1825.
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"1770 na 17. agusta
bi done{ena feda od karsta Marije hcerke Ante Grdovica ka biie rodjena u
Gaienicah godiica 1765. na 18. maria a rodjena na I istoga a karicena od
don Jakova Smoljanovita s dopuicenjem gosp(odin)a don Mihe BriZica
paroka od Bibin. Bihu kumi Jure Sikiric i Franica Sikirica njegova iena a
materi jime Mande ka bi prava zaruinica Antina. Pisah ja don Jive Vlahic
vice parok od Sutomiicice." 2T
Danas se naknadni upisi vr5e samo na temelju dokumenata u kojima
je vidljivo da se dinjenica rodenja (a i vjendanja i smrti) dogodila u inozem-
stvu (a ne u drugim dijelovima Hrvatsk.).tt Iako kod Zupe Sutomi5iica ima-
mo za primjer i jedan sludaj prijenosa upisa iz inozemstva, takvi su sludajevi
u glagoljskim maticama rijetki.
"Bi doneiena feda od karsta Marii hcere Jive Grdovica ka bi|e roene u
Veroni godiita 1742 na 12 maria a kritena na 19 istoga od don Dunata
Liberi Arkipevi od Verone i bihu kumi gos(podi)n Petar Karara i Margarita
Karara materi ime Anica. Pisah Ja don Mate Briiic parok.'ze
BiljeZenje prezimena u maticama3O
Upisi prezimena u matidne knjige na podetku nisu bili odredeni
pravilima, vec su samo sluZili za identifikaciju osoba na koju se upis od-
nosio. eesto se ta identifikacija i nije mogla u potpunosti obaviti jer se za
jednu osobu upotrebljavalo i po nekoliko prezimena (patronimik po ocu, dje-
du ili pradjedu, obiteljsko prezime i nadimak osobe, katkad i nadimak njego-
vog oca ili drugog pretka). Ako je osoba do5la iz nekog drugog mjesta, znala
je dobiti prezime po tom mjestu. Dakle, po samim matidnim knjigama, ali i
drugim evidencijama te raznim dokumentima moZemo zakljuditi da su
prezimena do dana5njih dana nestalna. Takvo je stanje ostalo do dana5njih
dana, zapravo sve do 1993. godine kada je stupio na snagu novi Zakon o
drZavnim maticama Republike Hrvatske3', te Zakon o osobnom imenu32 u
" HAZD, Gtagoljska matica rodenih Sutomiicica 1739.-1825,T Zoko, o drZavnim maticamaRfl, Narodne novine RH br.9611993., dl. 40.
'e HAZd, Glagof ska matica rodenih Sutomiicica 1739.-1825.
'u Ouo je poglavlje detaljno obradeno u Zborniku Otok Rava, dlanak Grozdana Franov-
Zivkovii: Stanotniitvo otoka Rave na temelju matiinih knjiga i ostalih evidencija ravske
iypr, str. 447.-471.
" Zakon o driavnim maticama kH, Narodne novine RH br. 9611993., el. 25. Matiiar
upisuje u driavne matice samo one iinjenice i podatke koji slt mu prijavljeni odnosno
koje sadrii akt nadleinog tijela. ... Ako postoji osnovana sumnja da pojedini podaci koji
se upisuju u drZavnu maticu nisu toini, matiiar je prie upisa dttZan proujeriti toinost tih
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kojem je naloleno da matidar ne smije mijenjati svojevoljno ime ili prezime
osobi ve6 todno prepisivati z vei postojeiih evidencija. Matidar posebno ne
smije upisivati podatke samo na osnovu izjave stranke bez prethodne pro-
vjere. Vei je i ranijim zakonima bila utvrdena odgovornost sveienika i ma-
tidara za todno vodenje evidencija." Unatod tim zakonima, dogadala su se
brojna preoblikovanja prezimena. Preoblikovanje prezimena iz jednog u dru-
go pronalazimo u maticama sve do dana5njih dana. Ufvrdivanje je identiteta
ponekad rz navedenih razloga vrlo sloZeno. Problem nastaje i ako su matidne
knjige (ili dijelovi knjige) uni5tene ili nestale, a prema saduvanim glagolj-
skim maticama moZemo primijetiti da nisu bile uvijek uredno vodene, pa u
pojedinim maticama nedostaju neki upisi (Sto moZemo primijetiti usporedu-
podataka. Po dlanku 30. Nakon zakljuienja upisa, ispravke u driavnu maticu matiiar
smije izvriiti na temelju rjeienja iupanijskog, odnosno gradskog ureda na iijem podrui-
ju se vodi driavna matica... Danas to obavljaju uredi drZavne uprave u Zupanijama na-
mjesto Zupanijskih ureda.
32 Zakon o osobnom irnenu, Narodne novine RH br. 69192, il.6. O zahtjewt za pronjenu
osobnog imena rjeSava opcinski organ uprave nadleZan za opcu upravu u mjestu prebi-
valiita podnositelja zahtjeva. Danas to vi5e ne rjeSava opiinsko tijelo, vei ured drLavne
uprave u pojedinoj Zupaniji, odnosno njegova sluZba za opcu upraw. Matidar je duZan
po dl. 10. istog zakona pravomoino rjesenje odmah upisati u matice i dostaviti obavijest
o promjeni osobnog imena tijelima koji vode evidencije o gradanima (drugim matidnim
uredima radi evidencije o vjendanju i drZavljanstvu osobe, maticama rodenih za malo-
ljetnu djecu, polici j i , popisu birada i dr.).
" Vladii, 1909., 176.: Svecenik, koji se pokaie nemarnim prema zakonskim propisima u
pogledu vodenja Maticq, kazniti se ima novianom globom u iznosLr, koji odmjeri
nadleZna politiika vlast. O. V. 20/8. 1816., br. 13529; O. M. 30/9, 1857. Isto, 179180:
Pri ttpisu roditelja djeteta, koje se donese sveteniht na kritenje, ovaj treba da je stalan,
ili ako to nije, da se pouzdano uujeri: I. da je iena, za koju se veli da je mater djeteta,
zaista njegova mater; 2. da je ime, koje je od nje oznaieno, pravo njeno ime. Ako je
rnater strankinja, clvojico sujedoka poznatih sveceniku, imaju dati izjavu, da poznaju ma-
ter i da je oznoieno ime njeno pravo ime. Sujedoci ovi imaju potpisati Maticu rodenih.
Ako se ne mogu privesti takova dva sujedoka, svetenik treba zabiljeiiti ime matere do-
davii rijei: po kazivanju, i sluiaj prijaviti mjesnoj politiikoj Vlasti, da ova ispostavi, da
li je odnosno ime matere pravo njeno ime, te zatim da prema prioptenju ove Vlasti
ispravi; 3. da je ioujek, za koga se veli da je otac djeteta, odista braini drug mate-
re.........Kad je jednom upisan odnosni sluiaj u Maticu, svecenik eventualne pogreike
sam po sebi ne moie ispravljati, nego radi toga mora potraiiti pismenu dozvolu od
Namjesniitva. Svecenik te preko Konsistorije uputiti Namjesniitvu izvadak pogreino
ubiljeienoga u Maticu sluiaja sa odnosnim ispravama, na osnovu kojih irnadu se ispra-
viti poiinjene pogreske. I,,lamjesniifvo za tim preko Konsistorije, dace nalog Parohij-
skom Zvanju, da u Maticu upiie odnosnu promjenu ili dometak, i da u "Primjedbi"
naznaii daje to naknadno izvrieno po ovlaitenju iste Vlasti. O. V.25/5. 1824., br.
8064....Poiinja prijevam, koja u nekim okolnostima postaje zloiin, onaj koji islvivi neku
javttu ispravu, npr. Parohijsku maticu, otisak peiata itd., te biva kaZnjen prema okol-
nostima od Sest mjeseci do pet godina. K. Z. il. 197.-199., 202.-204.
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juii podatke u drugim evidencijam4 npr. knjigama du5a ili anagrafima).
Dakle, nije jednostavno izvoditi zakljudke i povezivati odredena
prezimena te prijelaz izjednog u drugo. U najstarijim maticama dolazi do
proZimanja dva, pa dak i vi5e prezimena za jednu obitelj, tako da nastaje
komplicirana mrela od nekoliko prezimena kod vi5e dlanova neke obitelji,
Sto znatno oteLava zakljudak o tome kako se zaista odvijao razvoj prezimena,
a s tim u vezi i razliditih druStvenih i ekonomskih odnosa.
Osim patronimika, matronimika i raznih nadimaka, nastajale su i va-
rijacije istog prezimena, bilo da je rijed o neprovjeravanju podataka i upisima
na izjavu svjedoka ili po sjeianju, ili da je problem nastao nakon Sto su se
matidne knjige podele pisati latinidkim slovima, tako da sveienici nisu na
podetku upotrebljavali odredene znakove, primjerice k, d, (,, 3, /, i dr. Dok u
glagoljici postoji velika razllka u izgledu slova 5 i s, u prvim upisima la-
tinicom nije upotrebljavano slovo 5, vei je bilo kori5teno samo slovo s. Zbog
toga su nastali brojni problemi, Stovi5e i situacije kada su braci u maticama
upisivana razli(,ita prezimena (npr. u Ravi prezime Simidid - Simieii, usp.
Simidii).
Nova su se prezimena javljala i radi razlikovanja pojedinca unutar
sela, ali i unutar jedne mnogobrojne obitelji. Naime, porastom broja stanov-
nika pojavio se i velik broj obitelji istog prezimena, tako da su se radi lak5e
identifikacije namjerno davali nadimci, ili patronimici, ili matronimici, koji
su kasnije prerasli u prezimena. Ukoliko su se nova prezimena pojavila s do-
seljenjem, u takvim sludajevima, svedenici su upisivali odakle je tko do5ao.
Do slidnih je zakljudaka doSla Ivna Anzulovii u svom radu "O op-
stojnosti hrvatskoga pudanstva sjeverne Dalmacije iz predturskoga vreme-
na"34: "Veliki broj prezimena sa zadarskog podrudja moZemo kontinuirano
pratiti od srednjeg vijeka, te njihova kretanja po pojedinim mjestima. Mnoga
od starih prezimena se s vremenom mijenjaju, tako da desto nadimak postaje
prezime, pa ako nam to nije poznato, odredeno prezime rz tog razloga mole
se smatrati novijim na tom podrudju, iako ono moZe potjecati joS iz 14. st."
Dalje navodi niz primjera takvih prezimena.
2. Upisi u maticu vjendanih
Kod vjendanja nema primjera prijenosa upisa, odnosno naknadnih
upisa. Jedino je pravilo bilo (iako se dozvolom biskupa moglo i ovo zaobiii)
da se obred vjendanja obavi u Zupi po prebivali5tu nevjeste.
'o lvna Anzulovii "O opstojnosti hrvatskoga puianstva sjeverne Dalmacije iz predtur-
skoga vremena", Zadarska smotra 4-6 (Domada rid 5), Zadar 1998.
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Evo nekoliko primjera sluZbenih dopisa vezanih uz dozvolu vjenda-
nja u Lupi lenika pisanih kurzivnom glagoljicom:
"Prisvi/tli/ i pruzvi1eni go/spodi/n gospodaru momu go/spodi/nu biskupu
ninskomu dajen na znane da je Jure Antunovic iz Islama isprosija Katu ienu
pokoinoga Petra Tokita iz Vrha i buduti napoviceni tri puta u tri blagdani
zapovidani i ne buduci se naila ni edna zaprika ka bi mogla zapriiiti S/veti/
matremonij, ma ni moga poiti svati u Varsi, buduci da su se dva ienila od
kute, sin istoga Jurica iz Islama, a nimajuci komu ostaviti svoje kuce niko
temo doiekati b/a/racu i toko moli vaie gos(post)vo da bi svemu dali
licenciju da bi ga negov parokijan vinia, a sluga vaie milosti.,
Parok od Islama don Gargo Burmeta vami sluga poniieni"ss
(don Grgo Burmeta (Burmeti6) je bio parok od Islama i Suhovara oko 1728.
godine.)36
Slijedeii je dopis pisan oko 177l. godine iz nepoznatog mjesta:
"Pozdrav gospodine
Ja san primijo vaiu iastnu knigu u kojoj razumin svaka koja mi piiete i ja
san napovidijo jedan put prija nego mi je doila druga lmjiga vaio, a kaine
dva puta ondi gospodi kod je bili oteilo ove iste divojke nevista za riitanina.
Pak mi je pisa poko(j)ni prisvitli Biskup da ji ja vinian kako je moja ovca,
pak su otiili k nemu pak kako je bijo bolesta(n) i dolazaie mu ono u glavu.
Onde mi piie da mu ne iman zato viije glave razbijati, vet da jim puita da je
oni viniaju onde.
Ja san puita pak su su se Salili kaine da nije bilo koko san ja otije vec kako
oni ote. I ako mi imamo biskupa onde pravo je da ja moju ovcub vinian,
kako zapovida zakon crkovni jer ni vi popovi za lu stvar razdrifuju Zene,
onde iinte da ja moju ovcu vinian. A za kucu doia je stareiina. Ponukajte
ga, molim vqs. I ialen van jeda/n/ par palastrov za luba(v) i da ste zdravi i
veseli.
Mnogo po go i go(spo)daru momu
Do/n/ Josipu Jurinovitu dostojnomu vikariju i Zalcnu larki
u Nin."37
Na kraju iu pokazati i jedan primjer upisa u maticu vjendanih.
upisa vidimo da nema datuma ili godina rodenja Lenrka i nevjeste, a
" NAZd, Ninski spisi,posebna kutija'u NAZd, Ninski spisi,posebna kutija




ostalih podataka (npr. nedostaju podaci o majci) koji su kod pojave tabelarno
pisanih matica morali biti upisani u posebno za to predvidene rubrike (dakle,
nisu smjeli biti izostavljeni jer je sam obrazac zahtrjevao upis podataka o
majci):
" l631 na 7 novembra
Pokle biie uiineni tri napovidi tri blagdani zopovidi i nebuduci se sliiale
noedno zapriiene ili zapor meju Mihovilom sinom Simuna Sulica i Marom
hcerju Simuna Karinova ja dom Jivan Niiit parohijan od Kati zdruiih i
skupih u matrimonij zgore reienih Mihovila i Maru u crikvi svetoga
Lovrinca u Kali, a oba bihtt iz Koli. Svi@o)ci na to Jurai NiZit i Lovre
Srtlic. "38
3. Matica umrlih
Upis se u matici umrlih vr5i prvenstveno po mjestu smrti. Naravno,
veiinom su to upisi gdje je mjesto smrti i mjesto ukopa u istoj Zupi. Me-
dutim, postoje upisi gdje je mjesto smrti i mjesto ukopa nepoznato, odnosno
sludaj kad osoba nestane (npr. utopljenici), a i upisi gdje je poznato mjesto
smrti i mjesto ukopa, ali je na podrudju izvan redene Lupe, tada se upisuju po
prebivali5tu (kad je osoba umrla u karanteni, odnosno lazaref.t, u sludaju
razliditih zar aznih bol esti).
U dana5nje se vrijeme u maticu umrlih ne upisuje uzrok smrti, ve6 se
u prilozima koji se vode u arhivi nalaze potvrde o smrti koje je izdao lijednik,
s detaljnim opisom uzroka smrti ili sudskim rjeSenjem, ako se smrt morala iz
nekog razloga dokazivati na sudu (sludaj kada je osoba nestala). U tabelar-
nim je maticama 1825.-1946. bila obaveza popuniti rubriku u knjigama o
uzroku smrti (ta rubrika danas ne postoji), jo5 ranije, u glagoljskim je
(narativno pisanim) matidnim knjigama ovisilo o svedeniku hoie li napisati
uzrok smrti. Veiina svecenika ga je ipak upisivala, ali samo kad je u pitanju
bio neobidni sludaj, kao na primjer ako je u pitanju bila epidemija ili neka
druga bolest, te ubojstvo ili nesretan sludaj. Npr. u matici umrlih za mjesto
Ravu sveienik je upisivao za svaku osobu kojoj nrje znao uzrok smrti
(neovisno o starosti umrle osobe) da je umrla "od bolesti naravske.'3e
Dati iu niz primjera nadina upisa u maticu umrlih rz glagoljske
matice umrlih hupe Sv. Eufemrje u SutomiSiici.a0
t' HAZd, Glagoljska matica ujenianih Kali 1 623.-1 7 1 1 .
3e NAZd, Glagoljska matico umrlih Rava 1737.-1830.
o' HAZd, Glagoljska matica umrlih Sutomiicica 1 765.- 1 82 5.
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20.4t"1777 na 16 maja priminu dobri i vridni nauiitel don Mote Briiit
vikarij i parok ste crikve od godiic 75 incirka. Priminu u viri ste
matere crikve Rimske umri u gradu u seminariju arvaskim bi ispovidan
i priceicen stim uljem pomozan bi mu preporuiena duia i bi polcrepf en
naias od smarti od redovnikov onoga grada bi sprovodjen od don
Mate Niiico njegova kapelana bi pokopan u crikvi Blaiene Gospe od
Luzarija u Preku Bog mu do rajsko stanje."
21. "1778 na I0 novembra priminu don Jive Spar od godiic 35 incirka.
Priminu u viri ste matere crikve bi ispovidan i priieicen i stim ufem
pomazan, priporuiena duia i bi pokriplena naias od smrti ovo sve od
njegova brata don Sime buduci priminu na Murvici a don Sime bi tad
na Grusi u parokiji a bi sprovodjen od mene paroiana (preko ovoga
piisna Don Jive Vlahica - ili iznad?) i bi pokopan u crikvi svete
Fumije."
22. "1784 na I luja priminu Kate lvanova od godiit 30 incirka. Priminu u
viri ste matere crikve bi ispovidana i priieitena i stim uljem
pomozana, priporuiena duio a polviplena od smarti od gosno Sime
Barica paroka od Dikla koja bi zavurene ncr Puntamici u vrime ieraje i
sprovodjena od istoga bi pokopana u crikvi Gospe u Miri viie grada."
23. "1784 na 9luja priminu Ante lvanov od godiit 27 incirka. Priminu u
viri ste matere crikve bi ispovidan odfra Vicenca lkovica koji tad bi na
Puntamici u vrime ieraje i bi pokopan u crikvi Blaiene Gospe viie
Ravnic."
24. "1784 na 13 luja priminu Franica Bariieva od godiic 30 incirka.
Priminu u viri ste matere crikve bi ispovidana i priieicena i stim uljem
pomozona, priporuiena duia a pokriplena od smarti od gosna Sime
Barica paroka od Dikla koja bi zavurena na Puntamici u vrime ieraje i
sprovodjena od istoga bi pokopana u crikvi stoga Petra u Diklu."
25. "1784 na l4 luja priminu Mate Cubonov od godii| 24 incirka. Priminu
u viri ste matere crikve bi ispovidan i priieicen i stim uljem pomazon,
priporuiena duia od gosna Sime Barita paroka od Dikla i bi
pokriplena od smarti od poi oca Fra Vicenca Ijakovi1a i bi sprovodjen
od inoga paroka i bi pokopan u crikvi stoga Petar u Diklu."
ar Broj koji se nalazi ispred upisa je rzmatica koje je vodio don Ive Vlahii parokijan
(Zupnik) u Lupi sv. Eufemije u Sutomi5iici. Njemu su bile pripisane i neke od
Propovijedi koje se nalaze u HAZU u Zagrebu. Npr. IV a 80i40. Ovako je uredno vodio
matice sve do svoje smrti 1803. godine).
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26. "1784 na I6luja priminu Jive Pantalon od godift 45 incirko. Priminu
u viri ste matere crikve bi ispovidana i priieicena i stim uljem
pomazana, priporuiena duia a pokriplena od smarti od gosna don
Jure Jovica poroka od Arbanosa i bi sprovodjen od gosna don Mate
Grdovica i bi pokopan pri crikvi u crikvi Blaiene Gospe viie Ravnic u
vrime ieraje."
27. "1784 na 22 luja priminu Jele Jivanova od godiit 24 incirka. Priminu
u viri ste matere crikve bi ispovidana i priieicena i stim uljem
pomazana, priporuiena duia a pokriplena od smarti od gosna don
Ante Peitita paroka od Bokanca a bi sprovodjena od gosna don Sime
Barita paroka od Dikla bi pokopana pri crikvi BlaZene Gospe viie
ravnic u vrime ieraje."
28. "1784 na 29 luja priminu Luce Franina od godiit 20 incirka. Priminu
u viri ste matere crikve bi ispovidana i priieicena i stim uljem
pomazana, priporuiena duia a pokriplena od smarti od mene paroka
don Ive Vlahica i sprovodjena od istoga bi pokopana u crikvi Ste
Fumije."
29. " l784 no 5 agusta priminu Mirka Cubanova od godiic pedeset incirka.
Priminu u viri ste matere crikve bi ispovidana i priieicena i stim uljem
pomazana, priporuiena duia a pokripleno od smarti od gosna don
Si*, Cubana na Senitadi buduti tad bili u brodu u Kuntumaci bi
pokopana u cemljku blagoslovljenu u mistu znenomu kod Luianina
viie grada."
221. "1787 na 14 agusta u ovi dan utopiie se Ante Simic 30, Tomica
Simitevo I8; Jerka Si*iCeva, Ive Simic CDVC; Mate Vitulic od godiic
30 incirka ovih telesa ostaje u moru nebuduti se naia nijedan od njih."
247. "l790 na l9jenara
u ovi dan utopi1e se Tome Petric od godiic 40 i Sime Baric od godiic
30 i Pave Petric od godiic 20 incirka ovih telesa ostaie u moru."
255. "1790 na 2lujapriminu Kate Ivanova od godiit I8 incirka. Priminuu
viri ste matere crikve a priiestiti se nemogaie iica gdi nepristano
bljuvaie bi pomazana stim uljem, priporuiena duia a pokriplena od
smarti od mene paroka don Jive Vlahica i sprovodjena od istoga bi
pokopana u crikvi svete Fumije."
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263. "1790 na II novembra priminu Jokov Pantalon od godiit 42 incirka.
Priminu improviZamente buduti da bi ubijen bi mu dato sto odri1enje o
d gosna don Mate lvanova i bi sprovodjena od mene paroka don Jive
Vlahita bi pokopan u crikvi svete Fumije."
302. "1794 na 14 febrara priminu Matija hci Pere Kaiana od godiic 18
incirka i ova upra izgubi rii i buduti pokazala bilig za uiinit ispovid bi
joj dato sto odriienje. Priminu u viri ste matere crikve bi ispovidana i
priieicena i stim uljem pomqzana, priporuiena duia a pokriplena od
smarti od gosna don BoZe Grgureva i sprovodjena od istoga bi
pokopana u crikvi svete Fumije. Pisah ja don Jive parok."
342. "1797 na 16 agusta priminu Jure sin pok(ojnoga) Jivice Matijina od
godiic 49 incirka. Priminu u viri s(ve)te matere carkve bi ispovidan i
priieiten s(ve)tim uljem pomazan bimu priporuiena duia od kurata od
Zadra bu(du)ti umra uipitalu i bi pokripljen naias od smarti
bispovidan od gos(podi)na don Keka kanonika Smif aiica i bi pokopan
u carkvi s(ve)toga Sime u Zadru."
367. "1801 na 3l maja priminu Stoie hci Ante Mateiina od godiic 20
incirka. Priminu u viri s(ve)te matere carkve priminu inproviiamente
buduci patili bolest od padavice najdoie ju marfvu bi sprovodjena od
mene paroka don Jive Vlahica i bi pokopana u carkvi s(ve)te Fumije."
"1803 na 25 luia priminu don lve Vlahic od godiic 70 incirka. Priminu
prez sakramenta svetoga ula i priporuiena duia buduci mu doia kolp
to ijst iuca i najdoie ga mrtva u kuci bi sprovoie od Don lve Koite
parokiana od Preka pokopan tt crikvi s(ve)te Fumtje."
"1803 na I0 otobra priminu Pere Kaian u Ninu na fabriki Mafrina i
onomo bi pokopan od godiic 70 incirka."
"Nota od dice muikih i ienskih ki su sprovodjeni od mene din Jive Vlahica
vice paroka i moga kapelana don Pave Grdovita selov Sutumiicice i Preka
godiice 1767. od prvoga dni setembra do prvi maria I768.42
Sprovodih muikih dice 15
Sprovodih Zenskih dice 21
Od prvi maria I768 do prvi setembra sprovodih muiki dice
Sprovodih ienskih dice






o'HAZd, Gtagoljska matica umrlih Sutomiicica 1765.-lB2J. Sveienik je s druge strane
knjige vodio poseban popis umrle djece u periodu od 1.09.1767 . do 9.I 0.1824.
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Primjer iz ovog dijela matice umrlih u kojem su se upisivala samo mala
djeca:
"l769 na prvi maria
priminu Luce hti Jivice Cubanova od misecih 2 incirka"
U glagoljskoj matici umrlih Bibinje se nalazi primjer naknadnog upisa u
maticu umrliha3:
Mu. str. I 16
"1767. na 14 otombra priminu Kate iena Ive Karabsna od Bibinj u viri
s(vete) carkve bi ispovidana priieicena i dato ijoi s(veto) ulje od don Mije
BriZica paroka da li on biie zaboravio zapisati i zato zapisah ja don Josip
Vuica buduci molen. Bi ukopana u carkvi s(vetoga) Roka u Bibinan."
U sludajevima kad nedostaje upis, danas se vr5e naknadni upisi osobe
preko upravnog postupka. Dakle, matidar ne moZe osobu koja nije upisana
upisati svojevoljno u maticu (kao Sto je u gornjem sludaju napravio sve-
ienik), vei njemu nadredeni sluZbenik donosi rje5enje u upravnom postupku
koje matidar zatimupisuje u matice.aa
4. Ostali sluZbeni kodeksi
Uz matidne se knjige vodilo i niz ostalih evidencija koje nam danas
mogu posluZiti za upotpunjavanje podataka u matidnim knjigama. Npr.
madrikule bratovitina koje su uz pravila bratov5tina (skula), vodile popis
prihoda i rashoda te djelatnosti. Uz to su bratov5tine vodile i popis dlanova,
te popise sudaca, prokaratura ili ge5talta po pojedinim godinama.as
Zatim postoje godari (knjige godova mrtvih) koji mogu posluZiti u
sludajevima kada su matice umrlih nestale. Naime, godar je knjiga pisana po
datumima smrti za neko duZe razdoblje, npr. od 200 godina, kao na primjer
43 NAZd, Glagoljska matica umrlih Bibinje l7l3 - 1825., transliteracija upisa je napravio
don Pavao Kero
oo Zakon o drZavnim maticama Rll, Narodne novine RH br. 9611993., dl. 30. i 39.
ot NAZd, Glagoljska madrikula Gospe Karrnela i Dui od Purgatorija Zupe Sutomiicica
od 1743. -  1821.,  str .  19.
Na 3 otombra 1802.
Buduti braca na braicini obraie za suca Skule Dui od Prgatoria Pavu Blasita proka-
ratura Juru Perica gaitaldi Antu DraZovica i Grgu Garianova primi sudac u skrin pinez
gro(ia);259 (arapski); t(ib)r(e):7, od kih da s volon brate na dobitak Simi Jadrijevu
cekina 2; depiju Vidu Franinu cek(ina): 6. i primi od Vida cek(ini): I koga dade (Jakovu
- prelrriZeno) Blasicu obeta dobitka l(ib)re. I2 tako i Jadrijev obeca l(ib)ra: 24 i tad
prida raiun Mate Franin i ne osta duZan niice. (lme sudca iz prethodne godine je
zapisivai pogreSno zapisao jer je IB0l. bio sudac Ante Franin, a ne Mate Franin).
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godar otoka Ravea6 ili godar mjesta KaliaT. Godari su katkad vodeni na nadin
da, osim imena i prezimena, navode i godinu smrti osobe, Sto uz dan i mjesec
pod kojim je umrli upisan dini potpuni datum kad je osoba umrla (ovo je
zna(ajno u sludaju da je matica umrlih pojedinog razdoblja uni5tena ili ne-
stala. Praktidki preko uredno vodenog godara moZemo rekonstruirati osnov-
ne podatke iz cijele matice umrlih).
Knjiga stanja duia (Ventarij od dui) je evidencija knjiga koja olak5a-
va praienje preoblikovanj a prezimena i moZe pokazivati i brojdano stanje
pudanstva po godinama (primjer stanje du5a otoka Rave).48
Postoje i knjige krizmanift u kojima ponekad moZemo naii podatak
da su krizmana djeca koja iz nekog ruz\oga nisu bila upisana u maticu
kr5tenih (radi neuredno vodenih ili nestalih matica).ae
LJz te knjige postoje i Ribarski troikovnicisU te knjige prihoda i ras-
hoda u kojima osim gospodarskih podataka moZemo naii i poneki podatak o
osobama, zatim razni libri duinika, popisi ispoujedanih i priieicenih, libri
laiov i blogajniiki dnevnici.
5. Usputni zapisi u maticama
Sveienici u maticama nisu samo unosili sluZbene upise vei su katkad
dopisivali ruzne komentare, povijesne podatke, molitve, pjesme. . .
Na podetku se matice ponekad nalazi tekst koji se odnosi na datume
gradnje (dogradnje ili obnove) crkve ili podetke pisanja matice.
Evo jedan primjer teksta koji se odnosi na dogradnju crkve u
Kalima:5r
Lijeva strana knjige je ispisana latinicom, a na desnoj je isti tekst napisan
glagoljicom:
I 698
l,{a prvi setembra ja Don Mate Longinov parohijan crkve s(vetog) Lovrinca
u Kali uiinih ovi libar za jistu crikvu u Kali u kon se libru budu pisali bitja
umriih.
ou NAZd, Godar Zupe Rava IB. i 19. st., pisan latinicorn, prijepis ranijeg glagoljskog
godara
ot NAZd, Gtagotjski Godovi mrtvih mjesta Kali 1680.-1873.
ot NAZd, Gtagoljski ventarij od du| otoka Rave 1657.-1709.
on NAZd, Gtagoljska matica krizmanihza otok Ravu I6lB.-1635. (uvezana u zajednidku
knjigu s maticom kr5tenih, vjendanih i umrlih).
to NAZD, Gtagotjski ribarski troikovnik otoka Vrgade
5' HAZd, Gtagoljska Matica umrlih Kati 1698.-1753., tekst sam objavila na Internetu na
stranici "Mala podetnica kurzivne glagoljice", 2002. godine.
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I jisto to godiJce fabrika se crikva u Kali od svega komuna i uzesmo
ugospodina Matijaca dukat 100 din sto na live no sto iest placati dokle se
glave vrate.
Ja jisti pop Don Mate bih tote prvo voga parohijan godiit 9 i miseci 9"
Drugi je primjer pjesma na podetku matice umrlih Lupe Sutomi5irca:t'
" 1765 na 25 luja u Sutomiicici
Ja don Jive Vlahic viceparok poi(e)h pisati na ovi libar
Promislimo brato {to smo
razmislimo da prah i zemlja jesmo
uzviienost i dika od naieg tila
nije drugo nego kako i gnjila
dakle ako Zelim duiu spasti
valja ti daleko od riha stati
jer kod griha blizu stojeci
duiu i nime grei moreii
i (s)marti duii nije vete
ito kad se iovik u grih upreii
jer grih duiu kruto umara
i stvoriteljem nju rastavlja
a kad se duia po grihu z Bogon rastane
tada u sve nevolje ona Ltpane
i pokle je u nevolju upala
i z Bogon se rastala
dobila je viine muke
koje nisu uiinene od Bolje ruke
kojim nije svarhe nedospitka
nego viinjo muka uvik vika
jakih jesu plaii i jauci
koji nisu uzdrie u desnici Boijoj ruci
koja j o j e kruto rasrdj ena
od griinika na srZbu probudjena"
Tu je rijed o stihovima iz mrtvadkih Sekvencija (pjesama) kojih je
nalazio i Stefanid u glagoljskim rukopisima sa zadarskog podrudja koje se
nalaze u arhivu HAZU u Zagrebu. Te je Sekvencije opisao i R. Strohal u
t' HAZ{ Gtagotjska Matica umrlih Sutomiicica 1765.-1825; pjesmu sam objavila na
Internetu na stranici "Mala podetnica kurzivne glagoljice",2002. godine, a objavljena je i
2008. godine u knjizi Glagoljski kodeksi Zadarske nadbiskupije koju je priredio don
Pavao Kero.
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Zbirci starih hrvatskih crkvenih pjesama usporedujudi sekvencije pronadene
u rukopisima arhiva HAZIJ sa Sekvencijama izKlimantoviieva obrednika.53
5. SluZbeni dopisi i izvadci iz matica
Jednako kao i danas, medu sveienicima se vodila sluZbena korespon-
dencija vezana uz poslove koje su obavljali po svojim htpama. Dat 6u i
nekoliko primjera sluZbenih obavijesti pisanih kurzivnom glagoljicom (edan
je pisan hrvatskom iirilicom) o napovidima pred vjendanje, a i o drugim
obavijestima vezanima uz rad Lupe.sa
"I ime Isukrsta
Poklon i pozdravlene go(spodinu) parokijanu od Raianca. A sad hotete aku
v(an) je d/e/rago napovidati u matermonii ienidbe Martina sina pokoinoga
Vule Peneiica iz Raianca i Katu cer pokoinoga Sime Nemarita iz Petrian, a
iena pokoinoga Stipana Utkovita iz Vrhov.
Pisah ja don Sime Stanic parokijan od Petrian.
Na 6 luja 1720"
I odgovor na prethodnu obavijest:
"U ime Boga
Gospodine brate razumi jesam svaka koja mi pii(e )te i dajem Vam znati da
san navistijo sina Vule Pinezita Katu Nemarica iz Vaie Parokije i morete ji
zdruiiti u sakramentu Zenidbe
Luja I0
Don Mate Rukavina vice parok od Raiancatt
Gospodaru moij
Korlat na I9 novenbr 1743
Pripoitovani go/spodi/ne i gosp(odin)u ijor arkiia/k/nu i vikariju daijem
znati vaiem gospodstvu da ije doila Matia ter pokoina Bile Rainevica s
Polaie za ljuru sina pokoinoga Mate Vuleije od moije Zupe. I pisa mi je
parok od Pola/ie/ da ij bija pisa arkibiskttpu knigu i odpisala i je kanielarija
53 Viekoslav Stefanii (1969): Gtagoljski rukopisi Jugoslavenske akademrje II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, str. 21.,296. - 298.
5o NAZd, Ninski spisi,posebna kutija
" NAZd, Ninski spisi, posebna kutija
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da se ima napovidoti tri puta. I pisa mi je isti parok od Polaie da iman
napovidati i napovidi san i jedam put. A divoijka sama dobre vole doila i
pomirili su se isti Rainevic i Vulelia. I molim vas da mi odpiiete ito cu iiniti
i da ste mi lipo zdravo i ako moiete dati policu da ide Vuleli u Zadar, a




Slijedeii tekst je pisan hrvatskom iiril icom (bosanicom):
"Prisvitli g/ospodine daem na znane vaioi milosti da e poila edna divojka u
drugi zakon koja j/e/ bila uiinila edno dite u Kruievu i uiinila e pokoru i
poila e u parokiu proto popa Pavla za Mal<sima Puaiu u Nadin. Meni se
klela da nete poeti u drugi zokon, ali zaludu. Salen van Stipana koi e
odmamio divojku Martinovita u drugu biskupiu i da ste zdravo vai sluga don
Miho Bulic is Korlata na 30 agusta 1726."rt
Danas se strankama kao potvrde iz matica daju lzvadcr iz matrce
rodenih, rodni listovi i potvrde o rodenju, te lzvadct iz matice vjendanih i
vjendani listovi te lzvadci iz matice umrlih i smrtni listoviss.
Nekad, u vrijeme glagoljskih matidnih knjiga, ti izvadci nisu pisani
na propisanom obrascu koji su uvedeni tek s tabelarnim maticama iza 1825.
godine vei su pisani na obidnom papiru.
Jedan je od primjera potvrde ispisane na listu papira koja je prona-
dena u Ko5diievoj zbirci propovijedi l68l .-1684. godine glasio ovako:
"1743 na 30 jenara jaa don Stipe Vihar (ili vikar) u crikvi S. Pavla u Kuklici
par(o)kian krstih diviiicu rotenu na 20 istoga od Jadre i Matije Menegetica
druibenikov svetoga matermonija kojoj diviiici postavih ime Jele. Kumi su
bili Mate Benic i Kote Benita ci Stipana Benita oba iz Kuklice.'6e
U HAZU u Zagrebu duva se i potvrda o vjendanju iz godine 1659. sa
zadarskog podrudja
'o NAZd, Ninski spisi, posebna kutija
57 NAZd, Ninski spisr,posebna kutija
t' Zokon o driavnim maticamaR.I/, Narodne novine RH br.9611993., il. 42.
se Vlekoslav Stefanii (1969): Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademrje I, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, str. 256.
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" l659 na 3 dni miseca agusta ... meju go(spgdi)nun Jurum sinom Mikulom
de Dominitem i meju gospojum Madom Skodovica I ia don Petar
Marelica parohijan jiiki... ... u crikvi svetoga Petra na JiZu
U Ninskim su spisima pronadene razne potvrde.
Dat iu nekoliko primjera potvrda o upisu u maticu rodenih, takoder,
pisanih kurzivnom glagoljicom. Svecenik potvrduje da je vjerno prepisao
upis iz "libra od kar5iena" odnosno matice kr5tenih.
"Na 1738 na 6 aprila ja don Sime Dadit iz Vinerca karsti ditica roiena od
oca lvana Cozica i negove prave Zene Vranice komu diticu nazvaie ime
Mate. Kumovi su bili don lvan Petriievit parok u Vinercu rodom iz Oliba i
Mara Petriievica iz Oliba.
U viri odiesa piiem iz libra od koricena
d/o/n Si*t Dadic'61
"Godiita Gospodinovo na I73l na 4 enora
Ja don Jure Guitera parok carkve svetoga Ante u Vinercu karsti ditita
roiena od oca Simuno Bonecelica i negove prove iene Petrice komu ditetu
nazvaie ime Antona. Kumovi su bili Mate Kneievic i Kata Kneievica oba dva
iz Vinerca.
Ja don Sime Dadic parok izvadi ovo karicene iz libra od
karsta u viri od iesa
Na 18 maria na 1775
Budi pridata ova karta poitovanomu gospodinu don Mati BriZitu u Zadar'62
"1751 miseca jenara na l
Ja don Si*, Simtt parok u Zatonu karstih ditita rojena na 22 decembra od
oro Sirn, Peroia i nijegove prave iene Luce komu nazvah ime Nikola.
Bi kum Osip Patark, a kuma Mara Patarkova oba od Zatona.
Kopja od karsta izvdjen iz libra carkvenoga u komu se piiu karsti
(J viri'63
Slijedeie su potvrde pisane hrvatskom iirilicom (bosanicom):
"Kopia o libra crkve s/ve/toga loanna Krstitelia na Benkovcu 23 januaria
I 729
60 Viekoslav Stefani( (1969): Gtagotjski rukopisi Jugoslavenske akademtje II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti umjetnostr, str.244.
u' NAZd, Ninski spisi, posebna kutija
u'NAZd, Ninski spisi, posebna kuti ja
63 NAZd, Ninski spisi, posebna kutija
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Ioan sin Luke Pupavca o/d/ sela Peruiica roden o/d/ Anice teri Milovana
Sirica kritena kapelanom popo/m/ Simeono/m/ Koniarevice/m/ kum Stipan
Jvanovic.
Ima slobodu oieniti se otkle moie ni s koiom. Na ove strane ne ima zaprike i
ima proitene i bl/a/goslov.
O/d/ g/o/spodina koi ga e kr/s/tio i sveg svoga plemena.
Ja pop Spiridon Saponia namistnik potvrcue/m/ s moiom zakletvom.'64
Pofvrda pisana hrvatskom iirilicom iz 18. stoljeia, na Zalost bez upisane
godine:
"Ja kapelan pop Petar Ostoi kapelan od crkve Svetoga Kvurina u Bilace krsti
Nikolu Veselinovica sina Petra Veselinovica. Kumi Milisov Miodrag is
Karina.
Miseca novembra dan I0.
Izvadi ja kapelan pop Vasile Ostoici izvadi iz libra od kri|tena po moioi duii
da se nie u nu paiao nidenio nikada.'6s
Slijedeci se primjer odnosi na potvrdu o rodenju koja nije mogla biti
izdana na temelju matica, bilo da je u pitanju izgubljenamatica (ili njen dio)
ili raniji sveienik nije uredno vodio matice tako da kr5tenje nije ni zapisano.
Sveienik je napisao potvrdu na temelju svoje izjave pod punom moralnom
odgovorno5iu ili kako je on sam napisao "ja van ialen mou viru i meiem
ruku na prsi" i s dva svjedoka koji tu dinjenicu rodenja potvrduju. Dakle, nrje
izvr5io naknadni upis kao Sto je to napravio sveienik iz Bibinja (vidi ovaj rad
poglavlje Matica umrlih) vei je samo izdao potvrdu.
(kurzivna glagoljica)
"[J ime Boga i Divice Marie
Od mene don lve Milinovico parohijana od Turna Meitrovica. Pisoh 3
miseca aprila. Za bud/u/ci da niste mogli nait/ krst moga iakna Mihe
Ostrica, a ja van ialen mou viru i meien ruku no prsi, da ima Miho iakan sin
Sime Oitrita 21 godiite i miseci 2. A da ste zdr/a/vo. I bi ovdi di ovo pisah
go/spodi/n don Pere Pedisic,
I go/spodih don Mikula Kuiinovit,
I Go/spodi/n Markiol i/z/ Zadra.
Pisah ja parokijan /od Turna - prekriieno/ od Turna Meitrovica
Po moio/j/ duii I693 miseca aprila'66
6t NAZd, Ninski spisi, posebna kutija
65 NAZd, Ninski spisi,posebna kutija
66 NAZd, Ninski spisi,posebna kutija
r02
Potvrda rz matice krizmanih pisana kurzivnom glagoljicom u kojoj sve6enik
uredno prepisuje sve podatke rz matice i napominje da je krizma zapisana
todno tim rijedima.
"Ja don Grgo Colman parohijan crikve s/veto/ga Stipana u Luci no Jiiuli
groii u teretoriju od Zadr/a/ i po d/i/oceiiom gospodina arhibiskupa zadar-
skoga bi nam viru da u libru od /Hrizme ki se pri meni nohodi da je zapisana
krizma zdolu pisana s ovimi riiami.
1778 na l6 miseca maja prisvitli gospodin arhibiskup zadarski Vanjelista
Prcagi u pohojenu parohije negove svetoga Stipana u Luci bi krizman Anton
sin Jivana Mariina a mati Mare Moriina po pravom matarmoniju. Bi kum
Matij Zuvin iz Luke.
I zato iinim viru ja i cvo sam pisa mojom rukom u Luci da je vomo i ja don
Grgo potvrjujem s prisegom kako je od zgoro pisano.'67
Jllula gro5a: Dugi otok
U potvrdama o redenjima Zakna pojavljuju se i podaci koji se duvaju u
maticama, npr. tko su roditelji redenog Lakna, kad je roden i ostalo.
(kurzivna glagoljica)
"Ja don Mikuta Zintitiiic parokijan od Vira piiem viru Antonu sinu Mikule
Mazinovica da je on sin negov po matermoniju i negove prave iene Urse i
ta/j/ isti iakan nosi kavka i odicu Zakansku, uiiju dicu nauk karicanski i
posluion mi u svakom dilu crikvenomu, uiinij iiriiciju u crikvi. Danosan
napovidi sa/n/ ga u crikvi puta tri i ni se nailo niedno zapriiene koj bi mu
zabranilo prilti /prici/ ta sveti red i priporuiuen van ga u Isukarstu
pr iu sv i i eni go sp o d/in e/.
Pisah ja don Mikula Zenfitiiit parohija/n/ od Vira na 28 maria 170268.
U ruke posvetene gospodinu momu gospodinu prisvitlomu Biskupu od Nina "
L .  '  v r
LffCrCrJ: VJeZDe
Medu Spisima prvostupanjskog suda u Zadru6e nalazimo izjave, rodoslovlja,
oporuke, popise obitelji i ostale dokazne akte unutar spisa koji su osim
talijanskim pisani i hrvatskim jezikom i to latinicom, glagoljicom, hrvatskom
iiri l icom i i ir i l icom.
Pokazat cu primjer rodoslovlja obitelji Padrdi6 rz Tkona pisan u
gornjem dijelu lista kurzivnom glagoljicom, a u donjem talijanskim jezikom.
Sveienik pofvrduje da je rodoslovlje vjerno napravljeno na temelju Libra od
karicenja. U tom rodoslovlju, koje je vjerojatno posluZilo u dokaznom po-
u7 NAZd, I'{inski spisi, posebna kutija
u* NAZd, I,'linski spisi, posebna kutija
u' DAZd, Spisi prvostupanjskog suda,kutija 19,1797 na27 otobra u Tkonu.
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stupku prilikom ostavinske rasprave, nalazimo kao dokaz preoblikovanje
prezimena Padrdid u dva nova prezimena: BoZin i Keki6. Ta su preobii-
kovanja, vjerojatno, bila razlog potvrde, jer sud nije mogao dokaziti vent












Ja don Jakov Lukaiic (dodano - parok od Kune (Tkona) porleriujem iz
Libra od keritenia i podpiiujem svoje rukom postavlajuc peiat crikveni na
27 otobra 1797.
Zakljulak
Glagoljske su matice prolazile svoju evoluciju od najjednostavnijih
do sloZenijih upisa, a sve su bile popraiene propisima odredenima Trident-
skim saborom i Ritualom rimskim. Iz pregledanih glagoljskih matica sa za-
darskog podrudja moZemo zaklju'iiti slijedeie:
da su se u matici rodenih najprije podeli pisati jednostavniji podaci kao Sto su
imena djece, ime i prezime oca, datum rodenja djeteta i imena kumova.
Kasnije su ti podaci dopunjavani novijim podacima sukladno stanju na terenu
i pote5kocama koje su se pojavile u praksi.
Jako je vaLna konstatacija da podaci ovise o vremenu u kojem je ma-
tica nastala te o pojedinim zapisivadima (odnosno sveienicima tj. Matidari-
ma) koji su knjige vodili. Teorija se uvelike razlikovala od prakse. U praksi
se vidi (provjerom dinjenica) da li neka teorija moZe ostati kakva jest u
prvobitnom obliku ili je treba dopunjavati, prepravljati ili umjesto nje na-
praviti novu. Isti je sludaj s pravilima vezanim uz upise dinjenica i vodenja










U prvom periodu pisanja matidnih knjiga sveienici upisuju jako malo
podataka, koji se u kasnijim razdobljima pro5iruju i dopunjuju. Kao primjer
dajem jednu raniju maticu koja je nastala u periodu od 1580.-10. 01. 1599.
godine. Karakteristidno je za tu maticu da se na niti jednom mjestu (u niti
jednom upisu) ne spominje ime mjesta i ime Lupe (crkve) te prebivali5te
roditelja i kumova. Dapade, na podetku upisa se ne pojavljuje niti ime majke
djeteta. Naziv mjesta (Zupe) kojoj matica pripada sam poku5ala odrediti pre-
ko imena i prezimena sveienika te imena i prezimena stanovnika i uspo-
redbom s tadaSnjim popisom pudansfva i podacima o sveienicima.
Matica se nalazi u DrZavnom arhivu u Zadru i evidentirana je ovako:
GLAGOLJSKA MATICA RODENIH
( r580 . -10 .01 .  599 . )
Zupa negdje u sjevernoj Dalmaciji
Mjesni muzej Biograd N/N4 (18)
Inv. Br. 1621. Velidina 315x105 mm. O5teiena. Neuvezana. Na o5teienim
stranicam a tele ditljiva. Ima 32. str. Kurzivna glagoljica.T0
Provjerom prezimena koja se javljaju na tom podrudju u periodu do 1608.
godine (kad je izvrSen Mocenigov popis pudanstvu) " te provjerom imena
sveienika koji se spominju u toj matici rodenih i usporedbom s Cvitano-
viievim popisom sveienikalz najvjerojatnije se radi o Zupi Ugljan, na otoku
Ugljanu. Mnoge osobe s popisa stanovni5tva se spominju u matici.
Matica je prilidno o5tecena tako da se u prvih desetak listova moglo tek
poneSto proditati.
Prezimena koja se javljaju u
slijedeia:
Villa di Uglian Siroccal
Don Luca Miroych parok
Antonio Sandalich - sudac
Mocenigovom popisu iz 1608. godine su
70 Popis glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije, (priredio don Pavao Kero), Stalna
izlolba crkvene umj etnost i, Zadar 2008.
t' Jelii, R. (1974.): Stanovniitvo zadarskih otoka I608. godine, Zbornik Zadarsko otodje,
Narodni muzej, Zadar, str. 147.-205.
t2 Cvitanovii Vladislav ( 1960): Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskim otoci-
ma (Glagoljaii od XV. stoljeca do danas), Radovi Instituta za povijesne znanosti JAZU








Simon Clancich? (ili Choncich)
Matthio Cernossia
Pauloe Bucich



























Villa di Uglian Ponental




























































U matidnoj se knjizi javljaju ova _prezimena: YteLi(, MateZevic, PiluSii,
Dumdo, Ridi6, ViSii, Mirojii, Sibendanin, Belii, Cofrovi6, Vitkovii,
Radakvic , Zentilidrc, Dazdarov, Fatevii, Stanii, Mavrovic, Tomkov, Hrelii,
Paladov, Matijii, Jadar(,ic, Samdi6, Herovi6, Mihii, Garbinii, Sinii,
Vukoevic, Kar5ani6, Su5ii, Strikii, Vodopijii, Borin, Pete5ic, Rogomentii,
Saridic, Mihodid , earvai6, Baranii, Sandalii, Homdii, Prijurii, Gobic,
Padic, Pr5anii, Radulic, Matanii, Lesarii, Matijidii, Tudespii, Jilkii, Brani6,
Matija5ii, Gadilovii, Matodii, Bonzornovi, Budiev.
Sveienici koji se spominju u matici su don Luka Mirojic (u popisu se spo-
minje kao don Luca Maroyich parocco), don Dunat - parokijan od Lukorana
(u popisu stanovni5tva iz 1608. godine se spominje don Donato Mafulich, u
maticama Lukorana se pojavljuje kao don Dunat Matudii) te don Matija
Fatevii (ne znamo da li se radi o sveieniku koji se u popisu iz 1608. godine
spominje kao Mathio Fratrovich, a Cvitanovii ga uopce ne spominje).
U sredini matice se pojavljuje pjesma napisana najvjerojatnije rukopisom
don Luke.
TRANSLITERACIJA:
l5 ( .  .  .  ? . . )
Ma t ( . . . ? . . . )
Nova  ( . . . ? . . . . )
Lov ( . . . ? . . . )  ago ( . . . ? . . . )
Loe ( . . . ? . . . )
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Na detrti agusta rodi se sin Marka Varidica a ne ime Lovrinac nega santuli
Jure ( ? )ivic i Sto5ija ( ? )ideviia
1580 na 10 oto(mbra)
rodi  se sin ( .  . .? . . . . )  Pi lu i ida na sektemba 10 kumi ( . . . . . .?. . . )  Sibendanin i
1580 rodi se sin Jivana Sandalica anega santuli (Ju)re Sibendanin i Mandu5a
S(u5ii)a i ja dom Dunat
Rodi se hii Jure Vodopijiia noi ime Klara a ne santuli dom Dunat i Mare
Barova?
2 str.
Rodi se sin Ivan
Saridi6a nemu ime Gergo i nega santuli Vid Vidkii
158? Rodi se sin Luka eawarica nemu ime Mate nesa santuli Ivan Miroic i
Ga5pe Vi5iia i ja dom
1581 rodi se hdi Sime ili jive (Pe)riia ili Priuriia koi ime Mare ne santuli
Matii SibendaniniZabeta ( )ilunova i ja don Dunat
rodi se hci Ivana Kr5anova Katarina ne santuli Lovre Vodopijii i (Jele)na
Ra( )elina i ja dom Dunat
3. str.
Rodi se hii Martina Pilu5iia ne ime Marga(rita) i neje santuli Martin
Sibendanin i Mandu5a Beliia i ja
1581 rodi se sin Jivan Cukroviia nemu ima Martin
i nega santuli Vid Vitkoviia i Kate Raduliia i ja don Dunat
1582
Rodi se hci Matija Mihina ne ime Katarina ne sanfuli Jurii Belin i Mare
Belina i ja dom Dunat ki to pisah
1583 rodi se sin Frane Pribiia komu ime Matij nega santuli Simun Su5ica i
Agnija Mate5iia i ja don Dunat.
1583. rodi se hii Mili5ina noi ime Katari(na) ne santuli Jure Budiev i Lucija
Paladova i ja dom Dunat
r09
1583 rodi se hdi Luke Vodopijina ne ime Lucija ne santuli Jadrija D(un)dov
ili D(i)dov i Jelena Miroiia dom Dunat ki pisa
4 str.
Rodise sin Simun Vukoeviia nemu ime Martin nega santuli Matij Rogomen-
tii i Mandu5a Su5ida i ja dom Dunat ki to pisa
1 583
Rodi se sin Juriia Vukoeva nemu ime Filip
Nega santuli Jivan Mihojev i Klara Belina i ja dom Dunat
I  583
rodi se sin Simuna Tomkova
nemu ime Juraj
nega santuli Juraj Vodopijin i Klara ( )iardoviia
I ja Do(m) Mat(ij)
I  583
Rodi se hii Matija Vodopijina ne ime Klara
ne santuli Jurai Budi( ) i Mandu5a Tonkova
i ja do(m)Matija Fativica
I  583
rodise hci Jivana Dragi5iia
noi ime (K)atarina




Nemu ime Simun nega santuli Jurai Sibendanin i Katarina Pribiieva
I ja dom Dunat ki pisa
l  583
Rodi se sin Simun Petesiia nemu jime Mati
Nega santuli Matija Su5iia i Ursa Lovri
I  584.
Rodi se sin Vida Vitk(oviia)
Nega santuli Marko Stanii i Lucija Mirojiia
I ja dom Du(nat)
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l  584
Rodi se hii Jivana Mrviia
Nega santuli Nikola Belic i Klara staniia i ja dom Dunat
I  584.
Rodi se sin Simuna Matanova
Nemu jime Mikula
Nega santuli Mikula Bel(i6)
I Lena Kamila De(k)Sii a i ja dom Dunat
1 584
rodi se sin Matija Rugomentina nemu ime Frane
nega santuli Simun vukoev i Mandusa Susiia i ja dom Dunat
ji(me)
Heroviia ni ime Mare nefie) santuli Mati Mihii i Kate Str...
1585 rodi se sin Jivana Saroviia nemu ime Simun nega santuli Simun Branii
i Mara Saridiia i ja
1585 rodi se hii Lovre Vodopijina ne ime Lucija ne santuli Jadrija Paladica i
lena Jela
1586 rodi se sin Mikula Mati Juro5iia i Kati Kar5anovi a nega santuli Simun
Favrov i Lucija Dizdarovai ja dom Luka karstih.
1586 na2 i jule rodi se sin Luka iMikuli Gadiloviia i Luce Jisakdiia a nega
santuli Juric Belic i Mare Matodiia i ia dom Luka karstih
1586 na 20 27 jullj
rodi se sin Anton Matiju Pilu5iia i Ga5pari Devenevica anega santuli Mikula
(Be)liia i Lucija Beliia i ja dom Luka karstih
1586 na 30 agusta
rodi se Mikuli Tomaida i Katici Fatriia sin Jivan a nega santuli Matij
Mikelinii i Jelena Dardarova i ja dom Luka karstih
1586 na 18 sektebra
rodi se hii Garguru Mihodiia i Luciji Sarlini i nazvakosmo je jime Jelena a
neje Mate Hreliia i ManduSa Vitainova ija dom Luka karstih amen
l l l
1586 miseca sektebra
rodi se sin Simun Matiju Lenli.lidicu i Mari Bonzornovi a nega santuli Vid
Vidkii i Mandu5a Garbinica i ja dom Luka karstih
1586 miseca ova
krsti se sin Martin Frane Mirjiia i Luciji Vodopijica a nega santuli Vid
Vidkovii i Mandu5a Garbinica i ja dom Luka karstih
Rodi se sin Petar Simun Matanida i Kafu5i Su5iia a nega santuli Jurii Belii i
Ursa Sendiia i ja don Luka karstih
1587 na24 agusta
rodi se sin Mihihovil Jivanu Lesariiu i Jeleni Vlakini a nega santuli Mihovi
Stanica i Jelena Rogomentii ja dom Luka karstih
1587 na 3 sektebra
rodi se sin Matij Jadriju Paladicu i Luciji Falic a nega santuli Tomas Priurii i
Ursa Vodopijiia i jka dom Luka karstih
1587 na setembra 20 IL
rodi se hii Jivanu Matijidiiu i Ursi negovi pridrulenicr ime uj Margarita a
neje santuli Matij Staniia i Ursa Jadardiia i ja dom Luka karstih
Rodi se sin Jerolim Tomiiu Jadardii i negovi Ze(ni) Mandu5i a nega santuli
Frana Olii i Mare Maru5i6a i ja dom Luka karstih 1587
1587 na 7 otubra
rodi se hci Sto5ija Jivanu SiSiea i negovi Zeni Mandu5i a neje santuli Jure
Staniia i Kate Jividina i ja don Luka karstih
1587 na I novembra rodi se sin Jadrij
1587 na I novembra
rodi se sin Mikula Martinu Pilu5iia i negovi Leni Klari a nega santuli Matij
Stanida i ManduSa Herovila i ja dom Luka karstin
1587 na 20 otubra
Rodi se hii Matija Stanii(u) i negovi pridruZenici me Margarita a neje
sanfuli Jivan Matijdic i Zabeta Pilu5ii i ja dom Luka karstih
1587 na 6 deke(b)ra
rodi se hii Madalena Marketu Despiiu i negovi pridruZenici a neje santuli
Zabeta Pilu5iia i Jadrij Paladii i ja dom Luka karstih
tt2
1 587
rodi se hci Margarita Mati Hreliia negovi pridruZenici Klari a neje santuli
Gargur Mihodic i Mandusa Tomkoviia i ja dom Luka karstih.
I  587
rodi se sin Martin Luki Mavrovica i negovi pridrulenici a nega santuli Juric
Belin i Kate Jilkiia i ja dom Luka karstih
1588 na dan 8 miseca per(vara)
rodi se hii Jelena Jivanu Herovidu a nega Zeni Manduii a neje santuli Mikula
Belin i Klara Pilu5iia i ja dom Luka karstih
1588 na 17 miseca pervara
rodi se sin Simun Juridu Vukojeviia i negovi Zen(i) a nega santuli Jurii Belii
i Mare Vi5iia i ja dom Luka karstih.
1588 na 22 miseca
rodi se sin Matij Lovrincu Kar5aniiu negovi pridruZenici a negovi Leni a
nega santuli Matij Susii i Mare vi5iia ija dom Luka karstih
1588 na 3 miseca pri la
rodi se sin Anton Jivanu Strikiia i negovi Zeni Mari a nega santuli Jurii
Hrelica i Jursa Vodopiiia i ja dom Luka karstih
l  588
rodi se sin Juraj Jivanu Mavroviia i negovi ileni Katarini a nega santuli Matij
Staniia i Mare Borina i ja dom Luka karstih
l  588
rodi se hii Katarina Mikuli Petesica i negovi Zeni Luciji a neje santuli Matij
Su5ic i Jelena Mirojiia i ja dom Luka karstih
1588 na20 28 miseca pr i la
rodi se sin Marko Jivanu Rogomentiia i negovi Leni Margariti a nega santuli
Matij Saridic i Mandusa vukojeviia i ja dom Luka karstih
Rodi se hii Mandalena Garguru Mihodica a negovi Zeni Luciji a neje santuli
Mate Hrelii i Mandusa vukojeviia i ja dom Luka karstih 1588
1588 na 5 agusta
Rodi se sin Jivan Luke earavan(a i negovi Leni a nega santuli Simun
Baranic i Katarina Hreliia ija don karstih
r13
Rodi se hii Mandalena Matija Mihi6u i negovi pridruZenici a neje santuli
Marko Matijii i Kate Mate Vi5iia i ja dom Luka karstih 1588
1589 rodi se sin Mihovi Jivanu Sandali6a i negovi pridruZenici a naga santuli
Jivan Herovii i Katarina Homdiiai ja dom Luka karstih
Rodi se sin Simunu Vukojeviia i negovi pridrulenici a nega santuli Impolit i
Mandu5a Su5ica i ja dom Luka karstih 1589 na 8 pervara
Rodi se sin Luka Lovri Vodopijiia i negovi pridrui,entci anega santuli Mate
Vi5iia i Kate Prijuriia i ja dom Luka karstih 1589 na 9 pervara
Rodi se sin Jerolim Tomasu Prijuriia i negove pridruZenici a nega santuli
Jivan Sarovii i Lucija Paladova ija dom luka karstih 1589
Rodi se hii Jelena Jivanu Kar5anii i negovi pridruZenici a neje santuli
Gargur Gobii i Jelena Padiia i ja dom Luka karstih 1589 na
Rodi se sin Matij Simunu Pr5aniiu i negovi pridruZenici a nega santuli
Simun Radulii i Jursa Vi5iia i ja dom Luka karstih 1589 miseca febrara
Rodi se sin Jivan Vidu a nega santuli Matij 2en6liEii i Jelena Dardarova i ja
dom Luka karstih 1589
Rodi se sin Martin Gragoru Fatoviia i negovi pridruZenici a nega santuli
Mihovil Stanida i Mandu5a Mirjiia ija dom Luka karstih
1589 miseca gusta
Rodi se hii Katarina Jivanu Mirojiia a neje santuli Gargur Fatoviia i Ursa
Vi5iia i ja dom Luka karstih
1589 na I novembra
Rodi se hii Juri6u Hrelida Lucija a neje santuli Martin Mavroviia i Mandu5a
Tomkova i ja dom luka karstih 1589 na 3 novembra
Rodi se hii Katarina Jadriju Paladovu a neje sanfuli Marketa Despina i Ursa
Vidkovida i ja don Luka karstih 1589 na 3 novembra
l  589
rodi se hii Tomija Jivanu Matijiia a neje santuli Matij Stani6a i Ursa
Jadardi6a i ja dom Luka karstih
TL4
Rodi se sin Simun Martinu Mavroviia i
negovi santuli Franiia Beliia i Margarita
1590 na 20 29 jenara
negovi pridruZenici Margariti a
Samdica i ja dom Luka karstih
Rodi se hii Lucija Jivanu Heroviia i negovi pridruZenici a neje santuli Matija
Mihii i Matija Beliia i ja don Luka karstih 1590 na 5 pevrara
Rodi se sin Jivan Matiju Zentulidiiu i negovi pridruL,enici a negovi santuli
Vid Vidkovic i Mandu5a Garbinicai ja don Luka karstih 1590 na 6 pervara
Rodi se sin Juraja Luki Mavrovi(,a a negovi santuli Marko Staniia i Klara
Beliia i ja dom Luka karstih 1590 na 10 pervara
Zdrav Is(use) ili zdravi s(veto)- upis je izblijedio i dio stranice nedostaje
BoZe tilo od prediste Dive vzeto
Duhom Svetim razrbrano
Bogom je darovano
Zdrava Sveta (iznad dodano BoZfia)) Krvi ku e Isus za na(s) proli
Iz presvetih rebar svojih
Ki probodo5e ruke gri5(nika)
Zdrava Sveta Piio na5a ka svaku
Radost k nam dona5a
Zdrav Is(u)se kruh anjelski od nami odnosi svaki grih te5ki
Zdrav Is(u)se sinu Mari(in)
K tebi svaki v pom(o)6 vape
Zdrav Is(u)se BoZi Sinu spasi du5e da ne zginu
Ki si za nas na KriZ ranen
Primi nas k sebi na vike Amen.73
t' Rudi se o pjesmi koju je prvi put objavio M. Divkovic u knjizi Nauk krstjanski s
mnoziejemi stvari duhovniemi, dije je prvo izdanje bilo u Mlecima 1616. godine (po
Vjekoslav Stefanii (1969): Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Historijski
institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, str. 62. S obzirom da je ova
pjesma bila napisana u sredini matice rodenih Zupe Ugljan, odnosno izmedu 10. veljade
1590. i 20. veljade 1590. (t j. ranije nego Sto je pjesmu Divkovii objavio), malo je
vjerojatno da se radi o prijepisu Divkoviia, iako se moglo dogoditi da je navedena
stranica ostala prazna pa je sveienik naknadno dopunio. Medutim, da se ne radi o
prijepisu Divkoviia govore i Divkoviievi prvi stihovi koji se razlikuju od na5e pjesme, a
koji glase'. Zdravo sveto Boiie tilo: koie si za nas na krii bilo. Moram napomenuti i da je
naSa pjesma bila napisana istim rukopisom koji je vr5io upise u maticu rodenih, odnosno
rukopisom don Luke Mirojiia zakoga Cvitanovii navodi da je bio matidar u Ugljanu do
1642. godine. (Cvitanovid Vladislav (1960): Prilog poznavanju kulturne povijesti na
zadarskim otocima (Glagoljaii od XV. stoljeca do danas), Radovi Instituta za povijesne
znanosti J AZU u Zadru, sv. VI-VII, Zagreb, 201 .-235 .).
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Rodi se sin Luka Matiju (dio knjige fali) ia a neje santuli Franii Vi5ii i
Mare Vi5iia i ja dom Luka karstih
1590 miseca pervara
Rodi se hci Agnija Marketu a neje santuli Jadrij Paladii i Agnija Mate5ica
1590 miseca pervara na20
Rodi se hii Zazabeta Martinu Pilu5ida i negovi pridruZenici a neje santuli
Mihovi Stanica i ManduSa Mirojica i ja
1590 na 30 marda
Rodi se hii Margarita Simunu Pataniia a neje santuli Marko staniia i Kate
Vi5iia i ja dom Luka karstih
1590 na I aprila
Rodi se sin Mihovi Matija Mihiia a negovi santuli Jurii Belii i Kate ViSiia i
ja dom Luka karstih
1590 na 2A t 24 otobra
Rodi se sin Jivan Matij Staniia a nega santuli Jivan Matijdiia i Mare Vi5iia
1590 na 6 agusta
Rodi se hii Jelena Simunu Pete5iia a neje santuli Jivan Herovii i Margarita
Rogomentica
1590 na l0 agusta
Rodi se hii Luca Ma(ti)ja Pilu5iia a ne santuli Mihovi Staniia i Lucija
Mihidiia i ja dom Luka karstih
1591 miseca maja
Rodi se sin Matij Martinu Majiia a nega santuli Luka Vi5iia i Mare Vi5iia i
ja dom Luka karstih 1590
Rodi se sin Mihovil Marku Staniia a nega santuli Jure Hreliia i ursa Matijiia
i ja dom Luka karstih 1590.
Rodi se sin Lovrinac Bariju Mirojiia a nega santuli Jivan Sandalii i Mandu5a
Gardiniia
1590 na 10 decembra
Rodi se sin Luka Matiju Hrelica a nega santuli Gargur Mihidid i Mandu5a
Tonkova
1590 na 16 decembra
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Rodi se 2 h6ere Matiju Flokiievu jime jednoj Lucija a drugoj Katarina a
negovi santuli Matij Hrelii i Klara Hreliia i ja don Luka karstih na l8 jenv.
1591
Rodi se sin Antun Mikuli Belida a nega santuli Jivan Herovii i Mandusa
Vukojevica t ja dom Luka karstih
1591 na l8 envara
l59l  miseca
Rodi se hdi Katarina Tomasu Priuriia a neje santuli Jadrij Padiia i Katarina
Hreliia i ja don Luka karstih
Rodi se sin Mikula Jivanu Heroviia a nega santuli Jivan Sandalica i Katarina
Stanica i ja dom Luka karstih 1591
Rodi se hii Margarita Simunu Paladiia a neje santuli Mare Sariiina i Simun
PeteSica i ja dom Luka karstih l59l
1592 i na 25 prvara
Rodi se sin Marko Staniia Jure a neje santuli Luka Su5ica i Mandu5a
Mir(o)jii a i ja dom Luka karstih.
Rodi se sin Jivan Matija Periiui Ursi Vi5ica a nega santuli Jurii Vukojevic i
Mare Miranova i ja dom Luka karstih 1592 na l0 maja
Rodi se hci Mandalena Simunu Boetiiu a neje santuli Matej Stanica i Mare
Vi5iia i ja dom Luka karstih 12 maja
Rodise sin Jivan Mati Marovcu i naga santuli Simun Vujevic i Sto5ija Vi5ina
i ja dom Luka karstih
1592 na 20 4 nna
Rodi se sin Jivan Jurju Hreliia anega santuli Marko Staniia i Mare Borina i
ja dom Luka Mirojiia karstih
1592 na l5 agusta
Rodise sin Jivan Matija Su5iia a negovi santuli Matij Stanid i Mandu5a
Vukojevica i ja dom Luka karstih l59Z
Rodise sin Jivan Mikuli Beliia a nega santuli Simun Pilu5iia i Jagnija
(Paladica - izbrisano) Paladida i ja dom Luka karstih
1592 na 20 i 26 decembra
tt7
Rodi se hii Margarita Luki Mirojica a neje santuli Simun Patadov i Jelena
Beliia i ja don Luka karstih
1592 3 jenara
Rodi se sin Matija Ivanu Rogometica nega santuli Matij Saridiia i Mandu5a
Vukojevica i ja don Luka karstih
1593na11pe rva ra
Krstih sina Jivana Simuna Paladica a nega santuli Mihovil Stanii i Kate
Matijdiia i ja don Luka karstih na 5 agusta 1594
Rodi se sin Jivan Garguru Mihodiiu negovi santuli Matiji Hrelii r Zabeta
(P)ilu5ii a i ja dom Luka karstih I 593 na l0 marda
Rodi se sin Juraj Marku Despic a nega santuli Mihovil (iznad dodano Stanii)
i Katarina Mavroviia i ja dum Luka karstih 1593 na 19 aprila
Rodi se sin Marko Luka Mrviia a nega santuli Luka Su5iia i ManduSa Su5iia
I  593
Rodi se sin Matij Vi5ica Simun a nega santuli Matij Saridiia i Mare Vi5i6a
1 593
Rodi se sin Mihovi Tomasu Prijuriiu a nega santuli Simun Paladov i Kalra
Hrelica na 20 maja
Rodi se hii Margarita Jivanu Bozornow a neje santuli Luka earvaric i Kate
Vi5ii na28 maja
Rodi se hdi Mandu5a (dodano) Bari Aniiu a neje santuli Luk a earvaric i
Lucija Pete5iia inaT Luna
Rodi se hci Simunu Karlovi6a Mandalena i noj santuli Matij Vi5ii i Jelena
Peladiia
1593 na 20 agusta
Rodi se sin Mikula Jivanu Samdida a nega santuli Mikula Belii i Kate
Matijica
1593 na 2l agusta
Rodi se sin Jivan Martinu Mavrovi ca a negovi santuli Pava iri5dii i Kate
Stanidii 1593 na 23 agusta
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Karstih sina Fradiska a negovi sanfuli Matij Staniia i Mare Vi5iia a negov
otac Simun BoletiC, 1593
Karstih hder Luciju Jure Budeviia a neje santuli Frane Pribi6 i Mandu5a
Su5iia i ja dom Luka karstih 1593
Karstih sina Matija Matiju Stani(,a a nega santuli Jivan Matijdiia i Mare
Su5iia I 593 na 2l novembra
Karstih hier Katu Martina Pilu5ica a neje santuli Jurii Belii i Mandu5a
manurica Miroji ia 1593 na22 aprila
Karstih hier Jelenu Matija Zentl\llica a neje santuli Luka ervaric i Mare
Mirojica 1593 miseca n(o)ve(mbr)a
Karstih sina Simuna Mati iz Luke a nega santuli Simun Tomkovic i Klara
Matija Hrelidid 1593 miseca nov(embra)
Krstih sina Simuna Jadrija Paladiia a neje santuli Mikula Belic i Ursa
Vodopiica i ja dom Luka karstih 1593 miseca decembra
Karstih sina Martina Ognila cigana a nega santuli Mate Vi5iia i Mandu5a
Simarinova i ja dom Luka karstih 1593 na 9 enara
Karstih sina Jurja Simuna Mataniia a nega santuli Marko Stanii i Luce
Beli ia 1594
Karstih Margaritu Matija Pilu5iia a neju santuli Mikula Belii i Lucija Belic i
ja dom Luka karstih 1594 na 16 pervara
Karstih sina Mihovila Jivana Gardkovica  nega santuli Simun Paladii i Jele
Dunatova i ja don Luka karstih
1592 na 14 marda
Karstih hcer Margariti Jivanu Mu5katelu a neje santuli Simun Paladii i
Mandu5a Mirjiia 1594 na
Karsti se hii Lucija Jivana Heroviia a neje santuli Jurii Belii iLuZija Beliia
1594 na 18 ma(rda)
Karstih sina Simuna Matija Su5ii a a nega santuli Jure Stanica i Mandu5a
Vukoevi6a
I  19
1594 na 20 24 mar(,a
Karstih hier Mandalenu Martinu Mirojica a neje santuli Martin Maras(o)vii i
Mare Su5iia i ja dom Luka karstih
1594 na 9 aprila
Karstih sina Petra sina Simuna Kar5anida negovi santuli Jure Vi5ii i Klara
Sariiina i ja dom Luka karstih l5g4 na 25 aprila
Karstih hier Jelenu Marka Staniia a neje santuli Jivan Matijdiia i Mandu5a
Mirojiia 1594 miseca agusta
Krstih hcer Manduiu Antona Ludina a ne santuli Jurii Beli6 i Mare Mike-
liniia 1594 na 3 setembra
Karstih hier Katarinu Simuna Simuna Boletica a neje santuli Matij Fatovii i
Dobra Jiliia 1594 na29 setebra
Karstih hier Katarinu Simuna Tomkovica a neje santuli Franii Vodopuii i
Klara Grlica 1594
Krstih hder Luki Paridica Katarinu a neje santoli Jure Hrelii i Mandu5a
Su5iia 1594 na 2 novembra
Krstih hier Simuna Pete5iia koe ime Ursa a ne sanfuli Q.,l)ikola Su5ii i Ursa
Vodopijii 1595 5 novembra
Krstih sina Simuna Jure Hreliia a negovi santuli Luka Carvarii i ManduSa
To(n)kova na 20 jenara 1595
Karstih h6er Katarinu Luke Mirojica a neje santuli Simun Paladii i Jelena
Boi ina 1595.
Rodi se sin Marko Mati (I)Sicu komu e ime Simun a negovi santuli Simun
Padii i Mandu5a Markova 1595 na 4 pervar
Rodi se sin Anton Jivanu Sandalica a negovi santuli Marko Staniia i
Mandu5a manurica Mirojiia mi dom Luka 1595 pervara
Rodi se hii Katarina Antonu Sandalica neje santuli Simrrn Baranii i Ursa
Jadrdiia 1595
r20
Rodi se hci Katarina Matiju Mikeliniia a neje santuli Mikula Idiia i Mare
Vi5ica 1595 miseca Marda
Rodi se sin Luka Jadriju MaruSiia a nega santuli Jure Vi5ii i Kalara Hrelii
Rodi se hci Margarita Simunu Mate5ica a neje santuli Mikula Samdiia i
Mandu5a Vi5iia 1595 na23 aprila
Rodi se hii Jelena Jivanu Matijdiia a ne e santuli Jure Staniia i manurica
Jadrdiia 1595 na 16 maia
1592 na 27 setembra
Rodi se h6i Mihovila Staniia Jelena  ne santoli Jurii Belii i Klara Belica ija
d(on) Luka krstih
Rodi se sin Juraj Matiju Srimdaninu a nega santuli Martin Mavrovida i Ursa
Grbazini ca I ja dom Luka karstih 1 5 95 na I 9 novemar
Rodi se sin Petar Jivanu is Paga i Andrijani negovi pridruZenici negovi
santuli Matij Staniia i Mandu5a Markjiia manurica 1595 miseca dekt(embra)
Rodi se sin Anton Tomasu Prijur(i)ia a negovi santuli Martin Mavroviia i
Ursa Garbazinica 1596
Rodi se hier Ursa Mikuli Samcii a ne santuli Franii Vodopijid i Katica
Mate5ica 1596 na 5 perva
Rodi se h6i Lucija Martinu Herovica a neje sanfuli F( r)ane Bridii i Dobra
Jil i6 159(6) miseca pri la
Rodi se sin Mikula Matija Su5ica a nega santuli Jure Staniia i Mandu5a
Simarinova 1596 m(is)eca prila
Karstih hier Mandalenu Jadrija Paladiia a neje santuli Mikula Belii i Ursa
Vodopijica 1596 na 30 istoga
Karstih hcer Klaru Antonu Borinu a neje santuli Juri6 Filin i Kate Vi5iia
t597
Karstih h6er Katu Martina Pilu5iia a neje santuli Juri6 Beli6 i Klara Hreliia
r597
12I
Karstih sina Mihovila Jivanu Heroviia a neje santuli Martin Mavrovii i
Klara Beliia i ja dom Luka parokijan karstih 1597 miseca marda
Karstih Antonu Sandalicu sina Simuna i hier Mandalinu a nihovi santuli
Vicenco Karara zetiMare Matija Vi5iia 1597 na 7 ma(rda)
Krstih hier Luciju a neje santuli Mikula Belin i Jelena Jiliia a neje otac
Simun Bolanovie rc97 na28 ma(rda)
Karstih hier Mandalenu Luki Praici a nej santuli Martin Mavrovii i Mandu5a
Su5iia 1597 na 29 miseca
Karstih sina Franceska Simunu Paladiia a nega santuli Mihovi(l) Staniia i
Lucija Marketova 1597 na 8 aprila
Karstih sina (Simuna - dodano iznad) Jivana Barica Mirojiia a nega santuli
do(m) Matij Fatoviia i Kate ViSiia 1597 mis(eca)
Krstih hier Margar(tu) Marka Staniia a neje santuli Matij Pilu5ic i Mandu5a
Miroj ica 1597 . . .
Karstih sina Marka Jivanu Rogometiia a negovi santuli Simun Vukoevii i
i,ena Simrrna Karoviia 1597 na22juleja
Krstih sina Jadrija Matija Suiiia a negovi santuli Matij Sibendanin i Kate
Vi5iia 1597 na 26 luja
Karstih hier Klaru Jivana Bogdanoviia a neje santuli Juri6 Belic i Kate
ViSiia
Karstih h6er Jelenu Matiju Mikeleniiu a neje santuli Martin Mavroviia i
Kate Vi5ica 1597 mise(ca) jenara
Krstih hcer Jelenu Martinu Mirojica a neje santoli Simun Paladii i Jelena
Bodina 1598 pervara na l0
Karstih sina Matija Jivana Mihi6a a nega santuli Anton Strikii i Mandu5a
Heroviia 1598 na 20 pervara
Karstih Matija a sina Mihovila Staniia a negovi santuli Juric Belii i Klara
Hrel i ia 1598
Karstih hier Luciu Matija Staniia a neje santoli Ivan Matijdii i Mare Vi5ica
1598 na I marda
r22
Karstih hier Jelenu
Jure Hrelica a nega santuli Martin Mavrovica i ManduSa Tomkovica i dom
Luka Mirojiia parokijan karstih 1598 mar(da)
Karstih sina Frandiska Jivi is Paga a negovi santuli Matija Staniia i Mandu5a
Mirojiia manurica i ja dom Luka Mirojiia parokijan karstih
1598 miseca marda
Karstih hier Klaru Martina Mavroviia a neje santuli Marko Stani,ia i
Mandu5a ViSica 1598 na28 aprila
Karstih sina Matija Franiia Beliia a negovi santuli Jivan Bonzornovii i Kate
Vi5ica 1598 na 6 maja
Karstih h6er Jelenu Simuna Boletiia a neje santuli do(m) Matij Fatovida i
Mare Vi5iia 1598 na23 zlrna
Karstih hcer Marga(ritu) Simunu Karloviia a neje santuli do(m) Matij
Fatevica i Marela Tomkovica 1598 na 4 i ja
Karstih sina Si(mu) Jadrija MaruSica a nega santuli Sime Jilii i Kata
Hrelidiia 1598
Karstih sina na Simon Matiju Srimdaninu a negovo santuli Martin Mavroviia
i Mandu5a Tomkovi6a 1598 miseca setembra
Krstih hder Luciju Simunu Pete5iia a neje santoli Simon Paladii i Mare
SuSi ia 1598
Karstih sina Juru Jivanu Gardkoviia a negovi santuli Simun Sikarii i
Ga5para Pilu5iia i parokijan don Luka karstih na dan na Stipana) 1598
Karstih hier Ursu Simunu Bonzornovu a neje santoli Fanii Belii i Jelena
Jiliia i 1599 miseca envara
Karstih hder Katarinu Jivanu Jiliia a neje santuli Jure Simica i(z)Zadara i
Pave Mihodiia i ja don Luka parokijan karstih
1599 na l0  cnv i




DrLavnt arhiv u Zadru (DAZd)
Glogoljska matica rodenih, Kali, 1683.-1825.
Glagoljska matica umrlih, Kali, 1693.-1753.
Glagoljska matica umrlih,SutomiSiica, 1 7 68.-1824.
Glagoljska matica ujenionih, Kali, 1623-17 ll;
Spisi prvostupanjskog suda, kutija 19.
Matico rodenth, Kali, 1824.-1890.
Matica rodenih, Rava, 1850.-1868.
Matica rodenih, Rava, 1868.-1889.
Matica rodenih, Rava, 21. 06. 1825. - 6. 09. 1850.
Matica umrlih, Kali, 1838.- I 890.
Matica uj enionih, Kali, 1825.-1 890.
Matica ujenianih, Pako5tane I 825.- I 857.
Matica umrlih, Pako5tane I 825.- I 83 I .
Nadbiskupski arhiv, Zadar (NAZ)
Glagolj ska Matica umrlih Pakoitane, 17 84.-1 839
Glagoljska matica rodenih, Rava (MR) 10.01. 1615. - 15. 11. 1648.
Glagoljska rnatica ujenianih, Rava (MV) 12.04.1613. - 1635.
Glagoljska matica umrlih, Rava (MU) 8. 10. 1613.- 8.09.1648.
Ventarij od dui, Rava 1657.-1809.
Godar (knjiga godova) Rava
Glagoljska matica umrlih, Rava (MU) 1736.-1830.
Glagoljska matico ujenianih, Rava (MV) 1179.-1828.
Glagoljska matica rodenih, Rava (MR) 1763.-1828.
Matica umrlih Rava 1825. - 1847 .
Matice ujenianih Rava 1825. - 1859.; 1859. - 1900.
Knjiga duia Rava br. I,19. stoljeie
Knjiga duia Ravo br. 2,19. stoljeie
Glagoljsko matica rodenih, ( 1580.- 10.01 . I 599.)
Glagoljska matica kr5tenih Lukoran 1590.- 16 I 3
Glagoljska madrikula Gospe Karmela i DuS od Purgatorija fupe Suto-
miScica od 1743-1821.
Godar iupe Rava 18. i 19. st, pisan latinicom, prijepis ranijeg glagolj-
skog godara
Glagoljski Godovi mrtvih mjesta Kali 1680.-1873.
Glagoljski ventarij od dui otoka Rave 1657.-1709.
Glagoljska matica krizmqnihzo otok Ravu 1618.-1635. (uvezana uzajed-
nidku knjigu s Maticom krstenih, vjendanih i umrlih).
Glagoljski ribarski troikovnik otoka Vrgade
Vizitac ij e zadars ke nad b iskup ij e, Irutija 2.
Ninski spisi, posebna kutija
Glagoljska matica umrlih Bibinje lll3 - 1825
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METHODS OF REGISTRATION THE DATA IN GLAGOLITIC
REGISTER BOOKS WRITTEN UNTIL THB 1825th AT THB
ZADAR REGION
Summary
The author of this article explains the mode of conducting the
registers in the past, especially books written in cursive Glagolitic at the
Zadar area. Registers written in Glagolitic passed their evolution from
the simplest to the complex registration, and all were accompanied by
regulations designated by the Trent Council and the Roman ritual. From
the viewed Glagolitic registers at the Zadar region, we can conclude the
following: that in the registration of those who were born first were
written simple information such as names of children, father's name,
date of birth and the names of godfathers. Later, these data were
amended with the new informations according to the state on the
ground, and difficulties that have arisen in practice. It's very important
statement that the data depend on the time in which the matrix was
created and on the individual recorder (priests i.e. registrars) who led
the books. The theory is largely different from practice. In practice, you
can see (by checking the facts) whether a theory can remain as it is in
it's original form, or it is necessary to update it, repaired it, or instead
create a new one. The same case is with the rules related to the
enrollment of the facts and keeping registers, and official correspon-
dence. Rules were eventually changed and supplemented.
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